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Dignos miembros del Jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la 
Tesis “El plan anual de contrataciones y la gestion administrativa en la unidad 
de gestión educativa local N°15 Huarochiri año 2016”, del personal  
pedagógico administrativo para obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
El presente proyecto de investigación con el Tema: “El plan anual de 
contrataciones y la gestion administrativa en la unidad de gestión educativa 
local N°15 Huarochiri año 2016” se ha desarrollado en seis capítulos los que 
se detallan a continuación:  
En el capítulo uno se expone el problema de investigación del plan anual de 
contrataciones en la unidad de gestion educativa local N°15 Huarochiri en su 
contexto dentro y aplicada de acuerdo a la normativa legal vigente.  
En el capítulo dos del marco metodologico se detalla los antecedentes de la 
investigación y se relacionan las variables sujetas a estudio, con el fin de 
plantear una hipótesis y su posterior comprobación.  
El tercer capítulo describe la  descripción y la prueba de hipotesis general, 
hipótesis especifica en lo concerniente a la investigación fue realizado bajo el 
enfoque cuantitativo, se toma a toda la población como sujeto de estudio, sin 
necesidad de utilizar la muestra.  
El cuarto capítulo  se da la discusión se analiza e interpreta los resultados 
obtenidos de la información revisada y procesada, consecuentemente se 
comprobará la hipótesis con el método correlacional.  
El quinto capítulo se establece las conclusiones de la investigación realizado 







Finalmente la propuesta establece el informe final del presente trabajo de 
Tesis, con sus conclusiones y recomendaciones, coadyuvará a logro de los 
objetivos. 
Se pretende que la presente tesis sirva como un instrumento de referencia 
para las políticas de gestión y dirección dentro de esta importante entidad 
publica del sector educacion, y a su vez permita mejorar los procesos internos 
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El presente trabajo de investigación titulado: plan anual de contrataciones y la 
gestion administrativa segun directores de las instituciones educativas con 
funciones administrativas de la unidad de gestion educativa local N°15 
Huarochiri, año 2016. El propósito de esta investigación es analizar y mejorar 
los procesos del plan anual de contrataciones y la gestion administrativa que 
existe en la unidad de gestion educativa local N°15 Huarochiri asi como 
verificar las dimensiones de la variables confiabilidad de acuerdo a sus 
funciones establecidas y cuál es la influencia que se presenta en la gestión 
administrativa y ver la manera de mejorarla, para el bienestar de la institución, 
docentes y estudiantes. Existe correlación positiva y moderada entre las 
variables que se ha realizado el estudio. La finalidad de determinar las 
carencias y deficiencias en los procesos de la elaboracion del plan anual de 
contrataciones con el objetivo de propiciar la adopción de lineamientos de 
mejorar la gestión en administrativa en sus dimensiones de planeación, 
organización, dirección y control. Las conclusiones nos permiten conocer los 
resultados obtenidos con la finalidad de  desarrollar labores que fortalezcan la 
integración y cohesión grupal tales como capacitaciones, reuniones, foro así 
como también realizar estrategias de comunicación y compromiso de 
desempeño que ayude al trabajo de equipo y a motivar al personal de 
directores de la instituciones educativas. 













The present research work entitled: Annual Plan of Contracts and 
Administrative Management of directors with administrative functions of 
the Unit of Local Educational Management No. 15 Huarochiri, year 
2016. The purpose of this research is to analyze and improve the 
processes of the Annual Plan of Contracts and the Administrative 
Management that exists in the LOCAL EDUCATIONAL MANAGEMENT 
UNIT N ° 15 HUAROCHIRI as well as verify the dimensions of the 
reliability variables according to their established functions and what is 
the influence that is presented in the administrative management and to 
see the way of Improve it, for the well-being of the institution, teachers 
and students. There is a positive and moderate correlation between the 
variables studied. The purpose of determining the shortcomings and 
shortcomings in the processes of the elaboration of the annual plan of 
contracting with the objective of promoting the adoption of guidelines to 
improve the administrative management in its dimensions of planning, 
organization, direction and control. The conclusions allow us to know 
the results obtained in order to develop work that will strengthen group 
integration and cohesion, such as trainings, meetings, forum, as well as 
communication strategies and performance commitment that will help 
teamwork and motivate staff Directors of the Educational Institutions. 






1.1  Antecedentes   
 
Respecto al tema de Investigación   ““El plan anual de contrataciones y la 
gestion administrativa en la unidad de gestión educativa local  N°15 
Huarochiri año 2016”, se tiene referencia de algunos estudios como los 
siguientes: 
1.1..1 Antecedentes Internacionales 
Respecto al tema de investigación  el plan anual de contrataciones  y la 
gestión administrativa según directores de las instituciones educativas en   la   
UGEL Nº15  Huarochirí año 2016, se tiene referencia de algunos estudios  a 
nivel internacional como los siguientes: 
Sánchez (2016) para optar el grado maestría en administración financiera y 
comercio internacional segunda versión presenta la Tesis denominada “el 
proceso de contratación pública y el cumplimiento del plan anual de compras 
del año 2014 en la Universidad Técnica de Ambato”. El objetivo general es 
evaluar el cumplimiento de los procesos de compras públicas y el plan anual 
de compras en la Universidad Técnica de Ambato, con el fin de mejorar la 
planificación presupuestaria de las adquisiciones. La hipótesis general es 
que los procesos de contratación pública influyen en el cumplimiento del plan 
anual de compras de la Universidad Técnica de Ambato.  La metodología del 
presente trabajo tiene un enfoque mixto ya que es un proceso que recolecta 
analiza y vincula datos cuantitativos como la medición numérica de las 
compras y cualitativos como las características que poseen los procesos de 
compras en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder 
a un planteamiento del problema. Llegando a  la conclusión que realizando 
una evaluación en cada etapa de los procesos de contratación pública y del 
plan anual de compras; obtenemos resultados que reflejan debilidades o 
fortalezas en áreas o procesos específicos, de esta manera se puede 




reasignación de funciones a empleados con la finalidad de lograr un alto 
porcentaje de ejecución del PAC.  
Podemos decir que la evaluación es un medio que determina de manera 
clara y objetiva los posibles errores presentados en la planificación 
presupuestaria, siendo una herramienta clave para mejorar las próximas 
planificaciones planteando fechas de adquisición, cantidades y 
características de los ítems según necesidades reales para que el 
cronograma pueda ser cumplido. 
Muñoz (2015 ) para optar el grado de Magister en tributación y 
finanzas de la Universidad de Guayaquil Ecuador presenta la Tesis 
dedominada “ La planificación y aplicación presupuestaria y su incidencia 
para la contratación publica”. El objetivo principal de realizar un análisis de 
gestión de riesgos al sistema de compras públicas, es proporcionar 
información importante y de gran valor a sus a las empresas públicas que lo 
conforman El desafío de este análisis es determinar cuanta incertidumbre las 
entidades están dispuestas a aceptar para aumentar el valor a sus 
actividades. La inseguridad en asuntos administrativos de contratación 
pública representa tanto riesgo como oportunidades, y puede generar tanto 
perjuicio como beneficio al sistema. A través de este sistema de gestión de 
riesgo (ERM), se creará un marco para manejar eficientemente la 
inseguridad e incertidumbre, los riesgos y oportunidades que se presentan 
en el sistema de compras públicas y así aumentar su capacidad para generar 
valor, pero debemos tener en cuenta que ninguna entidad sea esta pública 
o privada trabaja y está libre de riesgos por esta razón el ERM permite a los 
administradores trabajar con mucha más eficiencia.  
La hipótesis general  planteada la falta de una adecuada planificación 
presupuestaria incide negativamente en las contrataciones públicas 
efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
Se llega a  la conclusion porque existe rotación de personal pues este 
personal pertenece al área de mantenimiento y por situaciones de cambio 
de Grado Militar deben regresar al área de la especialidad, en segundo lugar 




así como los cambios en la normativa de contratación pública y una 
inapropiada aplicación en el manejo de las partidas presupuestarias.  
Así mismo se podría decir que a pesar de la capacitación constante que se 
da sobre temas de presupuesto y contratación pública sigue existiendo fallas 
en interpretación de la norma para realizar los procesos de contratación de 
Ínfima cuantía y subasta inversa electrónica.  
Soto (2015) para optar el grado académico de Magister en auditoria 
gubernamental en la Universidad de Ambato Ecuador presenta la Tesis 
dedominada “La gestión administrativa y el plan anual de contrataciones en 
la empresa eléctrica Riobamba s.a”. El objetivo general es de la presente 
tesis estudiar la gestión administrativa y su incidencia en el plan anual de 
contrataciones en la empresa eléctrica Riobamba S.A. La hipótesis general 
es la gestión administrativa, incide en el Plan Anual de contrataciones de la 
empresa eléctrica Riobamba S.A.La metodología de esta investigación 
cuantitativa se utilizó para la recolección y análisis de datos cuantitativos en 
los que respecta a los planes anuales de contratación, mientras que la 
investigación cualitativa permitió identificar factores que inciden 
directamente en la gestión administrativa no se consideró necesario la 
aplicación del tamaño de la muestra, puesto que se analizó toda la 
información proporcionada y se trabajó con todos los datos concernientes a 
los planes anuales de contratación reformados de los años 2011, 2012 y 
2013. La conclusiones de la presente tesis es que de acuerdo a los datos 
obtenidos de los años 2011, 2012 y 2103, se determina que el plan anual de 
contrataciones se ejecutó en un 50%, las estimaciones de precios para los 
bienes, obras, servicios o consultorías a ser considerados en el plan anual 
de contratación se realiza de forma empírica, sin tomar en cuenta los precios 
del mercado, las adquisiciones no se realizan conforme los períodos de 
compra establecidos en el plan anual de contratación, sino que se ejecutan 
según los requerimientos de las áreas. Las unidades requirentes realizan la 
planificación de necesidades de forma inadecuada, puesto que se 
encuentran establecidos procedimientos que precisen la ejecución del plan 
conforme lo programado, debido a que existe gran libertad para realizar 




rotación de personal en las áreas operativas que dificulta la coordinación de 
actividades para determinar los procesos de adquisiciones.  
Zuñiga (2015) para optar el grado de Magister en administración 
bancaria y finanzas de la Universidad de Guayaquil Ecuador presenta la 
Tesis titulada “Analisis de los lineamientos y mecanismos para la elaboracion 
de las proformas presupuestarias en las entidades del sector publico del 
Ecuador”. El objetivo general es analizar los lineamientos de la elaboración 
en las proformas presupuestarias en América Latina en países como Chile y 
Argentina, comparada con las estrategias implementadas por el Ecuador, 
con el fin de determinar y comprobar la eficiencia, eficacia y calidad en los 
procesos de formulación de presupuestos públicos del Ecuador.La hipótesis 
general  son los lineamientos empleados por el Ministerio de Finanzas y la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para la elaboración de las 
proformas presupuestarias de las entidades del sector público del Ecuador, 
obedecen a las mejores prácticas de la administración pública y financiera 
de América Latina.La metodología en  el presente estudio se centra en 
analizar las metodologías aplicadas por Ecuador para la formulación de 
proformas presupuestarias en el sector público en relación a las 
metodologías empleadas por países como Chile y Argentina, han 
demostrado en los últimos años mantener un mayor nivel de ejecución 
presupuestaria frente a Ecuador; razón por la cual se consideró a estos 
países como objeto de comparación en el análisis. Entre una de las 
principales causas para que los países no cumplan con la ejecución total de 
sus presupuestos al finalizar un año, se debe a que mantienen procesos 
ineficientes desarticulados de planificación, programación y evaluación de 
sus presupuestos, por lo cual el estudio se enfoca en abarcar dicha temática 
Se aprecia en la presente tesis en una de sus conclusiones que de acuerdo 
a los resultados obtenidos en el presente estudio analítico comparativo, la 
hipótesis es aceptada en función de que los lineamientos empleados por el 
Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), para la elaboración de las proformas presupuestarias de las 
entidades del sector público del Ecuador, si obedecen a las mejores 




Ecuador aplica la técnica metodológica para la elaboración de presupuestos 
conocida como “Presupuestos por Resultados” además que incorpora la 
“Gestión por Resultados” con el fin de disminuir la rigidez en la elaboración 
de los presupuestos, facilitando el proceso de negociación presupuestario 
entre los distintos actores que lo conforman, evitando los recortes de los 
presupuestos institucionales, adoptando una visión amplia y de largo plazo, 
y permitiendo la mejor toma decisiones en la rendición de cuentas.  
Tome (2014) para optar el grado Master en administración de 
empresas con Orientación en Finanzas de la Universidad Nacional 
Autonoma de Honduras presenta la Tesis denominada “Manual del 
procedimiento para la compra  y contrataciones de bienes y servicios en la 
corporación Municipal de Cane-La Paz”. Elaborar un manual de 
procedimientos para la compra y contratación de bienes y servicios en la 
corporación Municipal de Cane, La Paz La determinación del proceso 
administrativo en la compra y contratación de Bienes y servicios en la 
Corporación Municipal de Cane. Se cuenta con disponibilidad en recursos 
financieros, humanos y materiales. Se elaboró una encuesta estructurada y 
descriptiva, conformada por 22 preguntas con el fin de responder la 
información requerida sobre la problemática existente en la alcaldía, sobre 
la compra y contratación de bienes y servicios. Concluyendo que el manual 
mostrara todos los requisitos legales esenciales que se deben ejecutar para 
que sea válida toda contratación de bienes o de servicios y los cuales deben 
efectuarse por la corporación Municipal de Cane. 
Vladimir (2013) presenta la tesis doctoral  para optar por el título de 
doctor en administración de negocios Panamá propuesta para el uso de la 
logística inversa como nueva área de negocios para las empresas 
envasadoras de plástico en Panamá. Determinar cómo podría la logística 
inversa por parte de las empresas embotelladoras de plástico PET contribuir 
a la reducción de los desperdicios de envases platicos generados en la 
ciudad capital. La implementación de un programa de logística inversa por 
parte de las empresas embotelladoras de plástico PET no contribuirá a la 




capital. Un estudio cuantitativo o encuesta permite conocer las opiniones, 
actitudes o comportamientos que se desean investigar expresados en forma 
de porcentajes que son aplicables al conjunto de la población estudiada. 
Para obtenerlos se elabora un cuestionario (18) preguntas la muestra 
representativa de dicha población. La conclusión es que los residuos 
sólidos, principalmente los plásticos PET son un grave problema que cada 
día aumenta y agudiza su gravedad con un elevado impacto al medio 
ambiente debido a sus desperdicios, lo cual observamos reflejado en la 
percepción del nivel de impacto de contaminación por los desechos 
plásticos. 
Dugarte (2012), para optar el grado de Magister en ciencias contables 
de la Universidad de los Andes Venezuela hizo la tesis titulada “Estandres 
de control internos administrativo en la ejecución de obras civiles de los 
órganos de la administración publica Municipal” el objetivo general es 
establecer estándares de control interno adminsitrativo para prevenir 
defectos y deficiencias en obras civiles realizados por los órganos 
ejecutados de la adminsitracion publica municipal ubicados en el área 
metroplolitana del estado Merida. El diseño de investigación es de 
naturaleaza cuantitativa debido a que existe una relación lineal entre los 
elementos y variables del problema de investigación se uso la encuesta 
escrita de cuestinarios. La conclusión a la que se llega es que el control 
interno administrativo de los órganos administrativos publica municipal de 
estado de Merida a la inexistencia de dichos órganos de unidad técnica 
especializada con funciones de control en la ejecución de obras civiles es 
síntoma que se subestima la división del trabajo como etapa fundamental 
de la organización y control como funciones adminsitrativas. 
Pérez (2010), para optar el grado de Maestría en educación en 
derecho humano Tegucigalpa – Honduras  hizo la tesis titulada 
Administración y Gestión Educativa desde la perspectiva de las prácticas de 
liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos en la Escuela Normal Mixta 
“Pedro Nufio Conocer como influyen las practicas de liderazgo en el 
aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los/las docentes 




en el aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los/las 
docentes de la Escuela Normal Mixta “ Pedro Nufio” Enfoque cuantitativo 
recolección y análisis estadístico se aplico cuestionario a 109 docentes de 
las 02 variables . Concluyendo que las practicas de gestión y liderazgo del 
director garantiza el respeto en  Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”. 
 1.1.2 Antecedentes Nacionales 
Aquipucho (2015) para optar el grado de magister en auditoria en la UNMSM, 
presenta la Tesis de Titulo  “Control interno y su influencia en los procesos 
de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Carmen de la Legua 
Reynoso Callao-periodo 2010-2012”. El objetivo general es establecer si el 
control interno influye en los procesos de adquisiciones y contrataciones de 
la Municipalidad distrital Carmen de la Legua Reynoso-Callao periodo 2010-
2012.  La hipótesis general es la relación de control interno y el proceso de 
adquisiciones y contrataciones, el Método – Instrumentos  que   utilizo  (85)  
expedientes de contrataciones  y la entrevistas a (30) funcionarios  y 
concluyendo en la  inadecuada programación del plan anual de 
contrataciones de la Municipalidad no resulta optimo el sistema de control 
interno. Conclusion. En la Municipalidad distrital Carmen de la Legua 
Reynoso resultó no ser óptimo el sistema de control interno respecto a los 
procesos de adquisiciones y contrataciones durante el periodo 2010-2012; 
por la inadecuada programación del plan anual de la entidad, disponibilidad 
presupuestal, la coherencia entre el plan anual y la disponibilidad 
presupuestal, influyeron negativamente incumpliendo el plan anual de la 
entidad y la deficiente ejecución del gasto que conllevaron a las 
modificaciones del plan anual de adquisiciones y contrataciones. 
Dominguez y Durand (2015), para optar el grado de magister en 
gestión publica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, presenta 
la Tesis de Titulo “Analisis descriptivo de la problemática de las 
contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento publico”. 
El objetivo general demostrar que la deficiente gestión del proceso de 
contratación estatal se origina en la fase de programación y actos 




en esta fase e Identificar cual es la relevancia de la falta de capacidades 
(aspecto humano), la normatividad especifica (aspecto legal) o la 
fiscalización de los procesos (control), e identificando cuál de ellos u otro es 
el aspecto más relevante que debe ser atendido por las entidades 
públicas.La hipótesis general “Si las causas que generan la deficiencia en el 
proceso de contratación estatal a lo largo de sus tres (3) fases surgen en la 
fase de programación y actos preparatorios”, entonces la solución y mejora 
de la eficiencia en la esta fase mejorara la eficiencia a lo largo de todo el 
proceso. El método análisis descriptivo busca ubicar al servidor o funcionario 
público en el contexto específico de la importancia del proceso de 
contratación, su real dimensionamiento dentro de los sistemas 
administrativos y funcionales de las entidades públicas y su importancia en 
el ciclo económico de nuestro país. A través del análisis se comparan tres 
aspectos importantes, aspecto humano, aspecto legal y aspecto de control, 
basados en la experiencia personal de los elaboradores de la presente Tesis, 
sostenida en otras investigaciones o estudios efectuados a nivel nacional por 
el OSCE, a nivel internacional como México y otros países que conforman la 
OCDE, encuesta a servidores de los OEC´s de distintas entidades y 
entrevistas a ejecutivos relacionados al uso del proceso estatal La 
metodología de muestreo no probabilístico es aplicada por el OSCE en 
varios estudios, destacando los mencionados en la exposición de motivos de 
la nueva ley de contrataciones del estado y su respectivo proyecto de 
reglamento. Se llega a la conclusión que la mejora de la eficiencia de las 
contrataciones estatales, como proceso administrativo, es parte de los 
lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión pública 
del estado peruano al 2021 y a su vez son parte de las políticas que debe 
adoptar el Perú para postular a ser miembro de la OCDE, por tanto, las 
mejoras que se proponen deben desarrollarse al nivel de una política pública 
y/o nacional 
Gómez (2014), para optar el grado de magister en Administración con 
mención en gestión empresarial en la UNMSM, presenta la Tesis de Titulo 
“La  programación de abastecimiento y su incidencia en la gestión de 




objetivo general  determinar de qué manera la programación de 
abastecimiento influye en la gestión de logística de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann de Tacna.  La hipótesis general la programación 
de abastecimiento influye en la gestión de logística de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.  El método instrumento 
utilizado es el Método analítico y deductivo. La escala Likert para medir la 
variable de estudio. Se  utilizo  (2) Cuestionarios  las variables de estudio 
fueron (2) y (7) preguntas por cada cuestionario. Concluyendo que establece 
que la participación en los procesos de determinación de necesidades, 
consolidación de necesidades, formulación del plan de obtención, ejecución 
y evaluación de la programación no se dan a gran escala generando 
inconvenientes en las adquisiciones de bienes y servicios. 
Perea (2014), para optar  el grado académico de magister en gestión 
pública en la Universidad Nacional de la Amazonia Iquitos, presenta la Tesis 
de Titulo “Estudio de las competencias de los recursos humanos en las 
buenas prácticas del sistema de administración financiera en las 
municipalidades distritales de Soplín y Capelo de la provincia de Requena, 
año 2014”, con el objetivo general de describir las competencias del 
personal en la aplicación de buenas prácticas del sistema de administración 
financiera de las municipalidades de Soplín y Capelo en la provincia de 
Requena, año 2014. La hipótesis general las competencias de recursos 
humanos presentan altos resultados en la aplicación de buenas prácticas 
del sistema de administración financiera de las municipalidades de Soplín y 
Capelo en la provincia de Requena, año 2014. El método Instrumento es la 
Entrevista y cuestionario hombres y mujeres muestra de las dos (2) 
municipalidades distritales, a los individuos hombre y mujeres que 
desarrollen labores vinculadas a la administración financiera, de las 
dependencias orgánicas de: administración, tesorería, contabilidad, 
abastecimiento y presupuesto, o las que hagan sus veces. Llegando a la 
conclusión que los trabajadores referidas a contrataciones tanto de 
personal, bienes, servicios y obras están registrándose con la certificación 




documentos fuentes lo cual muestra eficiencia en el trabajo, y esto es bueno 
ya que representa buenas prácticas de gestión. 
Farje (2013), para optar el grado académico de magister en regulacion 
de servicios públicos de la Universidad Pontifica Catolica del Peru, presenta 
la Tesis de Titulo “Impacto de las decisiones políticas en la autonomía y 
gestión de los organismos reguladores de servicios públicos caso 
Osinergmin”. El objetivo general  de la investigación que comprende el 
periodo 2010 al 2012 es efectuar un análisis de los mecanismos de que 
dispone el Estado, para normar, intervenir y controlar los sistemas 
administrativos y de manejo económico y financiero transversales a la 
administración pública, a fin de conocer los efectos que generan a la 
autonomía de los reguladores, dado que en la actualidad es una prerrogativa 
debilitada, que ha afectado y sigue afectando su gestión y administración 
(Caso OSINERGMIN), lo que ha conllevado a que se presenten iniciativas 
legislativas para revertir tales efectos. La hipotesis general los efectos de las 
decisiones gubernamentales en materia económica y financiera generados 
principalmente por el impacto de las normas y procedimientos que el Estado 
aplica a toda la administración pública de manera transversal, limitan la 
gestión y libre disposición de los recursos de los organismos reguladores 
(Caso OSINERGMIN), relativizando la autonomía que las leyes les han 
conferido. La metodología  fue acervo docuemntario, entrevistas de esta 
investigación es analizar, explicar y demostrar de manera sistemática, 
controlada, empírica, y crítica, el impacto generado por las decisiones 
políticas y sus efectos en el diseño, autonomía y gestión de los organismos 
reguladores, caso OSINERGMIN periodo 2010-2012, y evidenciar de qué 
manera se afecta la independencia necesaria que haga posible un 
ordenamiento que coadyuve al cumplimiento de su misión y visión 
institucional conferidas a estas organizaciones en las normas que las 
crearon.  La investigación comprende el desarrollo de un marco teórico sobre 
el tema y aborda fines prácticos de revisión y explicación de los sistemas 
administrativos y de gestión, y su impacto en el diseño de OSINERGMIN. 




herramientas de gestión cuya característica básica es su condición de 
administración pública. 
Se ha llegado a la conclusión en la presente tesis que las decisiones 
gubernamentales en materia económica y financiera generados 
principalmente por la emisión de dispositivos legales y el sometimiento a los 
sistemas administrativos y de gestión que el estado aplica a toda la 
administración pública de manera transversal, ha afectado la autonomía del 
organismo regulador, al limitar la gestión y libre disposición de sus recursos 
económicos, financieros y presupuestales relativizando la autonomía que las 
leyes les han conferido, (Caso OSINERGMIN 2010-2012).  
Se recomienda que la dación de este tipo de dispositivos y la implementación 
de los sistemas de administración y gestión pasen necesariamente por un 
análisis previo de las entidades o instituciones públicas a las que se les 
incluye en sus efectos, de forma tal que recogiendo e implementando las 
observaciones que surjan, no se afecte en su gestión.  
Quichca  (2012),  para optar el grado académico  magister en 
educación con mención en “Gestión de la Educación en la UNMSM”, 
presenta la Tesis de Titulo “Relación entre la calidad de gestión 
administrativa y el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 
2010 - I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del distrito Carmen 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – Perú”. El objetivo general  es 
analizar la relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente 
según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto provincia de Huamanga 
Ayacucho Perú. La hipótesis general existe una relación significativa entre la 
gestión administrativa y el desempeño docente según los estudiantes del I al 
VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del distrito 
Carmen Alto provincia de Huamanga Ayacucho Perú. El método instrumento 
de esta investigación usará la técnica de la encuesta utilizando como 
instrumento el cuestionario de (18) preguntas para la medición de las (2) 
variables de calidad de gestión administrativa y desempeño docente. 




gestión administrativa y el desempeño docente según los estudiantes, los 
cuales calificaron de regular la variable de desempeño docente. 
Vargas (2010), para optar el grado de académico de magister mención 
en gestion de la educación de la Universidad Pontificia Catolica del Peru, 
presenta la Tesis de Titulo “Gestion pedagógica del trabajo docente a través 
de grupos cooperativos”. El objetivo general busca describir el sistema 
organizativo institucional y el estilo de gestión de la institución educativa. En 
la caracterización del sistema organizativo se describe la política 
institucional, la estructura organizativa, la cultura y el clima organizativo, 
teniendo en cuenta los procesos de la dinámica grupal: la comunicación, el 
liderazgo y la toma de decisiones. En la caracterización del estilo de gestión 
se busca definir el estilo de gestión de la directora, de los coordinadores de 
inicial, primaria y secundaria, y el estilo de gestión de los coordinadores de 
grupo docente para generalizar el estilo de gestión de la institución 
educativa. Interesa describir el sistema organizativo y el estilo de gestión de 
la institución educativa, según lo que se “dice” en los documentos de gestión, 
como la percepción de lo que se “hace” en cada grupo de trabajo docente 
para analizar la gestión pedagógica del trabajo docente. 
La  metodología de la presente investigación tiene como actores a los grupos 
docentes de la institución educativa seleccionados para el estudio de caso. 
El trabajo en grupos docentes forma parte de la estrategia de gestión 
pedagógica de la institución educativa como nuevo colegio Parroquial desde 
1995. En ese entonces se contó con una cordinación general para el proceso 
organizativo-institucional, administrativo y pedagógico, que asesoraba a la 
entidad promotora y a la dirección. Desde el año 2004, la dirección asume 
estas funciones y el liderazgo institucional con el asesoramiento del consejo 
directivo, formado por los responsables de la coordinación de inicial, primaria 
y secundaria, quienes asumen la gestión pedagógica y el liderazgo de cada 
nivel educativo. Cuando los docentes se incorporan como personal de la 
institución educativa al inicio de cada año escolar, son recibidos con una 
actividad pastoral por el representante de la entidad promotora, el párroco, 
la directora y el consejo directivo quienes brindan las orientaciones 




proceso de gestión pedagógica (planificación, ejecución y evaluación) de las 
actividades educativas se espera que los docentes trabajen en equipo, por 
nivel educativo, grado de estudios y especialidad, y también por comisiones 
interdisciplinarias de acuerdo al plan anual de trabajo.  La conclusión de la 
presente tesis es que la institución educativa cuenta con un proyecto 
educativo institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo 
cooperativo en equipo. La política institucional y la estructura organizativa 
priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para el 
mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución 
educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, 
la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa.  
García (2008), para optar el grado de Doctor en Educación UNMSM 
presenta la Tesis de Titulo  “La calidad de la gestión académico 
administrativa y el desempeño docente en la Unidad de Post-grado según 
los estudiantes de Maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM”.El 
objetivo general determinar la relación entre la calidad de la gestión 
académica administrativa y el desempeño docente en la unidad de Post-
Grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la 
UNMSM, periodo 2007-I. La hipótesis general la calidad de la gestión 
académico-administrativa se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la unidad de Post-Grado según los estudiantes de maestría 
Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2007-I. El método – 
instrumentos es el método Sistemático se realizo la entrevista a (419) 
estudiantes  de la Facultad de educación en la 02 variables existentes. 
Finalizando la conclusión que la calidad de la gestión académico-
administrativa se relaciona significativamente con el desempeño docente 
según los estudiantes de maestría de la Unidad de Post-Grado Facultad de 
Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es significativa, y 






    1.2 Fundamentacion científica, técnica o humanistica 
 1.2.1 De la variable 1 
Concepto del plan anual de contrataciones 
El Plan anual de contrataciones es el instrumento de gestión logística que 
sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades de 
bienes, servicios y obras que una entidad requiere para el cumplimiento de 
sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran financiados y serán 
convocados durante el año fiscal.  (Morante, 2016, p. 148). 
El plan anual tiene como propósito cumplir con las siguientes finalidades: 
1. Programacion. A través de este documento, las institutuciones publicas 
determinaran que bienes, servicios en general, consultorias y obras 
necesitan en que cantidades y cuando van a contratarlos. Esta 
información resulta básica para programar los recursos financieros en 
forma oportuna. 
2. Difundir. La puesta en conocimiento de este documento en forma 
oportuna facilita a los futuros participantes del proceso de selección la 
programacion de sus ventas al Estado, negociar con sus propios 
proveedores y organizar sus compras y el financiamiento. Podemos decir 
que le da la posibilidad de prepararse con anticipación para presentar 
ofertas mas competitivas y promoviendo la transparencia ante la 
ciudadanía una sana y libre competencia. 
3. Evaluar. Da a conocer el estado de avance de la programacion ( procesos 
de selección retrasados, concluidos exitosamente, cancelados, anulados 
o en ejecución). Permitiendo cuantificar y calificar periódicamente los 
resultados adoptando medidas correctivas.( Morante,2016,p.148). 
El plan anual en cada entidad identifica en su reglamento de organización 
y funciones (M.O.F) u otros documentos de organización y/o gestión al 
órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que establece 
el presente reglamento. El órgano encargado de las contrataciones tiene 
como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el 
trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidades, procedimiento 




administrativo; siendo que la supervisión de la ejecución del contrato le 
compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal 
función. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la 
entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en 
alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales y/o 
técnicos certificados de acuerdo a los niveles y perfiles establecidos por 
el OSCE. Mediante directivas el OSCE establece las estrategias, los 
procedimientos y requisitos para la certificación, así como para la 
acreditación de las instituciones o empresas con la finalidad de que estas 
capaciten a los operadores en aspectos vinculados con las 
contrataciones del Estado.(D.S N°350-2015EF, p. 568878). 
Otra definicion del plan anual de contrataciones es el documento de 
gestión que contiene las contrataciones previstas para el corto plazo (año 
fiscal), busca el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el PEI, 
POI y PIA.Tiene por finalidad uniformizar los criterios para la elaboración 
y publicación de la programación anual de compras de las entidades para 
que el mercado, es decir los proveedores, puedan tener información 
anticipada de las compras, programar su producción, obtención de 
créditos y metas de ventas. Estos instrumentos de gestión mencionados 
en los párrafos precedentes se relacionan entre si tal como se muestra  a 
continuación: 















Es necesario conocer la relación que tienen el plan anual de contrataciones 
(PAC) con los principales instrumentos de gestión que manejan las 
entidades estatales, entre los cuales tenemos el PEI, POI y PIA, como se 
describe a continuación: 
- El plan estratégico institucional (PEI). 
Los planes estratégicos constituyen instrumentos orientadores de la 
gestión o que hacer institucional de una entidad pública que sirven de guía 
para dar inicio a la preparación de los presupuestos institucionales que 
articulan los ingresos y gastos con los objetivos institucionales para cada año 
fiscal. En él se plasma la visión y misión institucional, lineamientos de política 
institucional, objetivos y metas institucionales de mediano y largo plazo (tres 
años) e indicadores para medir su cumplimiento. 
- El plan operativo institucional (POI). 
El plan operativo es el documento de gestión que debe reflejar los 
objetivos y metas institucionales de corto plazo(meta presupuestales del año 
fiscal) que planean alcanzar las entidades del sector público durante cada 
año, los cuales deberán estar en concordancia con el plan estratégico 
institucional. Dichos objetivos deberán a su vez estar plasmados en los 
presupuestos institucionales de apertura (PIA) de las entidades, que tienen 
como marco legal la ley general del sistema nacional de presupuesto. 
- El presupuesto institucional de apertura (PIA). 
El PIA es el reflejo financiero del plan operativo institucional, muestra las 
metas presupuestarias de cada unidad orgánica y su costo. Constituye el 
instrumento de gestión de las entidades del estado que les permite lograr 
sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional (POI), a 
través de las actividades y proyectos que cada entidad implemente. Es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 
durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del 
sector público y muestra los ingresos que financian dichos gastos. 
Al respecto, dado que existe una asignación inercial de recursos en cada 
entidad, se ha introducido la técnica del presupuesto por resultados, que 
promueve una visión integrada entre el planeamiento y el presupuesto. 




evalúa y otorga la certificación de crédito presupuestario que garantiza la 
existencia de recursos para cubrir el pago por las prestaciones de 
loscontratos que se efectúen dentro del ejercicio anual. (Dominguez y 
Durand, año 2015 Tesis“Analisis descriptivo de la problemática de las 
contrataciones estatales en el marco del sistema de abastecimiento  
publico”pp.46 al 48). 
Según la definicion en el manual del usuario en el Ecuador el plan anual de 
contratación la máxima autoridad cada entidad contratante o su delegado, 
aprobará y publicará el plan anual de contratación (PAC), el mismo que 
contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se 
contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de su Ley. 
El plan anual de contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad 
o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que 
junto con el plan reformado serán publicados en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o 
aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás 
deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. Los procesos de 
contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el plan anual de contratación elaborado por cada entidad 
contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos 
que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación. El plan anual de contratación estará vinculado 
con los objetivos del plan nacional de desarrollo o de los planes regionales, 
provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente 
información:  
1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;  
2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el plan, 
suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, 
servicios o consultoría a contratarse;  
3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o 




4. El cronograma de implementación del plan. Sin perjuicio de lo anterior, en 
el caso de entidades contratantes que realicen actividades empresariales o 
de carácter estratégico, en coordinación con el INCOP, establecerán el 
contenido del PAC que será publicado en el portal, con la finalidad de que 
dicha información no afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario para 
el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades. (Manual del 
Usuario,2011,pp 3-4). 
La publicidad de los planes anuales de adquisiciones y de los procesos 
adquisitivos tal como lo establece la norma, esta disposición debe 
serinterpretada en la forma más extensiva y amplia posible en aras de la 
transparencia que debe primar en toda contraprestación, De tal modo que el 
plan anual de adquisiciones íntegro debe divulgarse dentro del fascículo de 
normas legales del diario oficial El Peruano; el proceso de adquisiciones 
incluso en la etapa de ejecución y liquidación de la contratación del bien, 
servicio u obra debe ser publicada, etc. Las entidades deben orientar sus 
esfuerzos para lograr que las adquisiciones y contrataciones vía licitaciones 
y concursos sea la regla y que las adjudicaciones directas sin publicación o 
de menor cuantía la excepción. Para estos efectos, deben mejorar sus 
procedimientos de planificación de las adquisiciones y contrataciones 
anuales. 
La entidad debe velar que los postores participantes en los procesos de 
selección no respondan a intereses comunes (vinculación económica, 
comercial, accionistas en las otras empresas participantes, etc.) para lo cual 
pueden utilizar para verificación las diversas fuentes de 
informacióndisponibles. Las entidades, a efecto de una mayor difusión de las 
convocatorias a los procesos de selección, deben publicitar las mismas por 
todos los medios de transmisión disponibles, siendo el mínimo lo que la ley 
exige. La unidad orgánica de administración o la que haga sus veces en la 
entidad, debe efectuar un balance anual con relación a las adquisiciones 
efectuadas por la entidad comparándose el presupuesto ejecutado según los 
procedimientos de libre concurrencia y cuales en vía excepción, a efecto de 
propender en el régimen general de contrataciones…” (Aquipucho, 




adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Carmen de la Legua 
Reynoso Callao-Periodo 2010-2012,pp.32-33). 
 










Figura N°02 Relacion del plan anual con los programas,proyectos y 
actividades y acciones . 
El plan es una guía para la acción. Señala metas viables, deseables, líneas 
de política y administración, recursos (humanos, técnicos y financieros). 
( Mendez, 2012,pp 12). 
Las leyes de contrataciones en el Perú han sido varias en tan pocos años, 
hasta la décadade los 80s existían diferentes normas dispersas para 
contratar con el Estado, sólo con la Constitución de 1979, a través de su 
artículo 143º es que se propugna la obligación del Estado de efectuar la 
contratación o enajenación de bienes, servicios y obras por licitación pública 
y con-curso público. Para esto se utilizó el Reglamento Único de Licitaciones 
y Contratos de ObrasPúblicas (RUCOLP) y el Reglamento Único de 
Adquisiciones (RUA) y la Ley Nº 23554 para la contratación de actividades 
de consultoría y su Reglamento (REGAC).Posteriormente, con la 
Constitución de 1993, continuando con lo preceptuado por la Constitución de 
1979, estableció en su artículo 76º que “las obras y la adquisición 
desuministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 
obligatoriamente porcontrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes.La contratación de servicios y 




hace por concurso público. Luego, en el año 1997 se aprueba la Ley Nº 
26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Con esta Ley se 
unifca la normativa que se encontraba dispersa (RUCOLP, RUA y el 
REGAC), integrándose los diversos sistemas de contratación. No obstante, 
posteriormente, se fueron dando diversas modifcaciones tanto a la ley como 
a su reglamento. (Cordova,2009,p 07). 
No cabe duda que el principio de Trato Nacional y No Discriminación crea 
algunas interrogantes, por ejemplo, de acuerdo con la ley de contrataciones 
del Estado y su reglamento existela obligación de las entidades de preferir 
a las micro y pequeñasempresas en el suministro de bienes y servicios. Ante 
esta eventualidad el Perú ha reservado que este Principio sea de aplicacióna 
las normas que favorecen a las pequeñas y microempresas, lo propio hizo 
Estados Unidos, como hemos referido anteriormente en el punto de 
exclusiones.En contrapartida, en Estados Unidos las entidades del gobier-
no Federal norteamericano adquirían bienes a través de la ley de compra 
nacional también conocida como Buy AmericanAct- lo cual originaba 
simplemente la imposibilidad de ingresara dicho mercado, esto sucedió por 
ejemplo en México, donde através del TLCAN se establecieron 
procedimientos claros, precisos, transparentes y predecibles, que aseguren 
un trato justo, no discriminatorio a todos los proveedores de la zona 
norteamericana de libre comercio y, por consiguiente, una base de 
igualdaden las condiciones de acceso a las oportunidades derivadas de los 
requerimientos de abasto de las áreas compradoras de los países 
suscriptores del TLCAN. Con ello, se eliminan barreras de tipo 
discriminatorio como las contenidas en la ley de compra americano de los 
Estados Unidos de Norteamérica. (Cordova,2009,p24). 
Nos encontramos ante una nueva era donde el fenómeno de la globalización 
lo invade todo y la aparición de nuevas tecnologías significa un cambio, 
teniendo así la necesidad de integrar saberes y enfoques por que el 
pensamiento disciplinar ya no basta para acceder al mundo actual. 
Requiriendo así una nueva educación la cual fundamente la construcción de 




alumnado con el propósito de adecuarse a los retos que presentan en la 
actualidad.La elaboracion de un plan anual de trabajo es la aplicación de las 
competencias consiste en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de 
la vida, mediante acciones en las que se movilizan al mismo tiempo y de 
manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y 
conceptuales y es en la universidad donde se deben estimular en los futuros 
profesionales capacidades para que puedan percibir la relevancia de sus 
aprendizajes, asociarlos a sus vidas, pensar por sí mismos, cuestionar 
información, tomar decisiones acertadas y solucionar problemas complejos. 
Enseñar competencia implica utilizar formas de enseñanza consistentes en 
dar respuestas a situaciones, conflictos y problemas cercanos a la vida real, 
en un complejo proceso de construcción personal al conocimiento que 
aportan los distintos saberes científicos, lo que implica llevar a cabo un 
abordaje educativo que tenga en cuenta el carácter multidisciplinar de gran 
parte de sus componentes, es por esto, que una educación en competencias 
para la vida exige la creación de una área específica para todos sus 
componentes de carácter metadisciplinar, que permita reflexión y el estudio 
teórico, al mismo tiempo, su aprendizaje sistemático en todas las áreas, sin 
embargo, no existe una metodología propia para la educación en 
competencias, pero si unas condiciones generales sobre cómo deben ser la 
metodología, en la cual cabe destacar que debe de tener un enfoque 
globalizador. El empleo del término competencias en los estudiantes y 
docentes para elaborar un plan de trabajo  ha dado origen a un lenguaje muy 
amplio en el terreno de la educación. Esta diversificación lleva a promover 
clasificaciones distintas de las competencias y origina una enorme 
confusión. No existe en el momento, y es necesario reconocerlo, una 
clasificación completa, racional y funcional que oriente los procesos y 
sistemas de enseñanza. Si nos fijamos en el ámbito de la educación y 
analizamos las propuestas curriculares, podremos apreciar cómo la presión 
de los universitarios, por un lado, y una concepción generalizada sobre el 
valor intrínseco de los saberes teóricos, por otro lado, han dado lugar a una 
educación que ha priorizado los conocimientos sobre su capacidad para ser 




una enseñanza basada en la formación integral, entendida ésta como el 
desarrollo de todas las capacidades de la persona para poder intervenir 
eficazmente en los distintos ámbitos de la vida.(De la Paz y Guillen, 
2011,pp1064-1065). 
Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la mano 
una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre: desde la 
ropa que vestimos hasta los alimentos procesados que consumimos y las 
modernas computadoras que apoyan en gran medida el trabajo del ser 
humano. Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de su venta 
comercial, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el 
objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de ello, alguien 
tomó la decisión de producirlo en masa, para lo cual tuvo que realizar una 
inversión económica. Por tanto, siempre que exista una necesidad humana 
de un bien o un servicio habrá necesidad de invertir, hacerlo es la única forma 
de producir dicho bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen 
sólo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que al 
producirlo ganará dinero. En la actualidad una inversión inteligente requiere 
una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto 
estructurado y evaluado que indique la pauta a seguir y elaborar un plan de 
contrataciones.(Baca,2010, p.02). 
Las áreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de bienes, 
servicios y obras en función de las actividades previstas en el proyecto de 
POI y el monto de la asignación presupuestaria total prevista para el 
siguiente año fiscal otorgada por la oficina de presupuesto o la que haga sus 
veces. 
La necesidad de bienes y servicios de carácter permanente, cuya provisión 
se requiere de manera continua o periódica, se programan por periodos no 
menores a un (1) año, pudiendo emplearse para la cuantificación de la 
necesidad el método del consumo histórico, datos logísticos, estadísticas, 
correspondiente a la información del periodo o periodos anuales anteriores, 
u otros métodos, reduciendo el riesgo de sobreestimación 
desabastecimiento del requerimiento. El órgano encargado de las 




de bienes, las entregas pendientes de bienes o servicios de contratos en 
ejecución, las contrataciones en curso, entre otros, de ser el caso, debiendo 
realizar los ajustes pertinentes de manera que la programación de las 
contrataciones, se ajuste a las cantidades necesarias para satisfacer 
estrictamente las necesidades, optimizando el uso de los recursos.(Directiva 
N°03,2016,p4). 
El PAC debe contener: 
a) Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el 
correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de 
procedimientos según relación de ítems. 
b) Los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades, 
sea mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del 
procedimiento de selección. En este último caso, la entidad 
encargantemantendrá dicho procedimiento en su PAC solo si la realización 
del mismo y la ejecución del contrato se efectúa con cargo a su presupuesto 
y no medie 
transferencia presupuestal a la entidad encargada. De lo contrario, la entidad 
encargante deberá excluirlo de su PAC y la entidad encargada incluirlo en el 
suyo. 
c) Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal 
anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la 
necesidad declarada por el área usuaria, y se cuente con el presupuesto 
respectivo. 
d) Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior 
hayan sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos 
preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo manifestado por el área 
usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo. 
En los casos de procedimientos de selección según relación de ítems, la 
inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems declarados desiertos o nulos, 
según corresponda. 
Las contrataciones previstas en el literal f) del artículo 4 de la Ley, así como 




f) Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
Electrónico del Acuerdo Marco, salvo que el monto de la contratación sea 
igual o inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 
g) Las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de 
acuerdo a ley. (Directiva N°03,2016,p4). 
Enlace con el PIA y el POI Para poder incluir un proceso de selección en el 
PAC, el financiamiento de dicho gasto a realizarse durante el año fiscal debe 
estar previsto en el presupuesto institucional. En caso de que la contratación 
supere el año fiscal, se considerará en la programación y formulación del 
presupuesto del año siguiente. De otro lado, la programación del PAC debe 
alinearse a la oportunidad en la cual las unidades orgánicas requieren que 
un determinado bien, prestación de servicio o una obra se ejecuten. En ese 
sentido, el desarrollo de los procesos de selección dentro del plazo previsto 
es determinante para el apoyo en el avance de las metas institucionales, en 
términos de oportunidad. (Directiva N°03,2016,p21). 
Una inadecuada formulación del PAC genera deficiencias a lo largo del 
proceso de contratación y produce efectos negativos a la Entidad pública. Si 
queremos obtener buenos resultados es sumamente importante que el PAC 
se interrelacione con otros instrumentos de gestión institucional, tales como 
el Plan Operativo Institucional y el presupuesto institucional. (Directiva 
N°03,2016,p21). 
 Órgano responsable  
El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, previsto en sus 
documentos de organización y funciones es el responsable de formular, 
ejecutar, revisar, evaluar y actualizar el PAC. (Art. 6 del RLCE)  
 Formulación y Aprobación del PAC  
El proceso de elaboración del PAC pasa por dos grandes etapas 
concurrentes a las fases de programación y formulación del presupuesto 
Institucional y a la de la aprobación presupuestal.  (Art. 6 D.S N°350-2015-
EF; 2015). Se explica a continuación:  
Fase de formulación del PAC  
En esta fase, que se realiza nueve meses antes del inicio del año al que 




para que las unidades orgánicas determinen las necesidades de bienes 
y servicios que requerirán para cumplir con las actividades previstas en 
el proyecto de POI del año para el que se está programando.  
Las unidades orgánicas propondrán, a través de un cuadro de 
necesidades, los bienes, servicios y obras que requieren durante el año, 
para lo cual harán uso del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras.  
 
El área de almacén proporcionará los datos históricos sobre la cantidad 
de bienes de uso permanente utilizados en un año móvil por las unidades 
orgánicas (áreas usuarias o dependencias administrativas de la Entidad), 
y sobre cuya base se determinará la cantidad de bienes a adquirir. Para 
el caso de los servicios básicos, el órgano encargado de las 
contrataciones (OEC) es el que hará la proyección en función del 
consumo histórico.  
La Oficina de Logistica le corresponde consolidar y ajustar los cuadros 
de necesidades de las unidades orgánicas y valorizar los costos de los 
bienes, servicios y obras. Para ello verifica los últimos precios históricos 
de las compras, cotiza precios, consulta compras similares en el SEACE, 
entre otras acciones, a fin de darles el valor monetario respectivo.  
Teniendo en cuenta que dichos precios están valorizados nueve meses 
antes de la ejecución del gasto, se añadirá al precio obtenido el 
porcentaje de inflación o la diferencia por el tipo de cambio del año 
siguiente, según los indicadores macroeconómicos establecidos en el 
Marco Macroeconómico Multianual que para cada año elabora el MEF, 
aprueba el Consejo de Ministros y que se publica a fines de mayo en la 
sección Normas Legales del diario oficial “El Peruano”.  
Una vez valorizados los requerimientos incluidos en los cuadros de 
necesidades, este será remitido al área de presupuesto para que le 
otorgue el financiamiento respectivo, de acuerdo a las metas previstas y 
con las proyecciones de ingresos que por cada fuente de financiamiento 
cuente la Entidad. Si el gasto proyectado fuese mayor al nivel de 
ingresos, se someterá a los ajustes necesarios de acuerdo a la escala de 




5 Reglamento de Contrataciones Ley D.S N°350-2015 EF ; Ley 
Contrataciones del Estado N°30225, 2014). (Directiva N°03,2016,p21). 
En el siguiente esquema se puede visualizar la primera etapa del PAC: 











Figura N°03 Primera etapa de la elaboracion del PAC . 
 
Fase de aprobación del PAC Al aprobarse la Ley Anual de Presupuesto, 
a fines de noviembre y publicada en diciembre del año anterior, el proyecto 
de presupuesto de la Entidad puede haber sido recortado, generando un 
menor financiamiento de los procesos de selección previstos. Es así que 
mientras a nivel presupuestal se ingresa a la fase de aprobación, a nivel 
del PAC también. (Morales,2014,p. 22) 
El órgano encargado de las contrataciones (OEC) debe efectuar un corte 
al Plan Anual de Contrataciones del año en curso, a fin de evaluarlo y 
determinar qué procesos de selección no han sido convocados, cuáles 
fueron declarados desiertos o nulos, y aquellos en curso pero con retraso, 
debido a que su ejecución contractual tendrá repercusión en el siguiente 
año, siempre y cuando persista la necesidad.  
En tal sentido, en esta etapa coordinará con la Oficina de Planificación, la 
Oficina de Presupuesto y la Unidad Orgánica para decidir su 
financiamiento e inclusión en el POI, PIA y PAC con cargo a dejar de 




El Reglamento de la ley de contrataciones otorga hasta 15 días hábiles 
una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para que 
el titular de la entidad apruebe el PAC (facultad delegable por escrito) y 5 
días hábiles adicionales para su publicación en el SEACE y en la página 
Web de la Entidad. (Morales,2014,p. 24) 
El PAC aprobado deberá estar a disposición de los interesados y ser 
publicado en el portal institucional de la Entidad, pudiendo ser adquirido 
por los interesados al costo de reproducción. (Art. 6 D.S N°350-2015-EF;  
El PAC debe incluir todas las contrataciones con independencia del 
régimen que las regule. Ejm: convenios internacionales, compras en el 
extranjero. No debe incluir las contrataciones iguales o menores a 3 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), salvo que se trate de bienes y 
servicios incluidos en el Catálogo de Convenios Marco. No será 
obligatorio incluir las adjudicaciones de menor cuantía no programables, 
es decir aquellas cuyo requerimiento surja después de haberse aprobado 
el PAC. (Morales,2014,26) 
 
El PAC puede incluir procesos de selección cuyos contratos correspondan 
al siguiente año, siempre que la previsión presupuestal se encuentre 
garantizada en las fases de programación y de formulación del 
Presupuesto, por el Jefe de la Oficina de Administración o el que haga sus 
veces. (Art. 6 Reglamento de Contrataciones Ley D.S N°350-2015 EF ; 
Ley Contrataciones del Estado N°30225, 2014). (Morales,2014,p. 26) 
 
 Modificación del Plan Anual 
 
 
La normativa de contrataciones contempla dos supuestos para la 
modificación del PAC: la variación en la asignación presupuestal que 
influya en la cantidad de procesos de selección a financiar y cuando el 
valor referencial varíe en más del 25% el valor estimado y cambie el tipo 
de proceso de selección. (Art. 9 Reglamento de Contrataciones Ley D.S 





En el transcurso del año, el PAC puede ser modificado de acuerdo con la 
asignación presupuestal. Por ejemplo, si las proyecciones de ingresos de 
la Entidad sufren alguna variación sustancial, esto influirá en la cantidad 
de los procesos de selección que puedan ser atendidos. Por tanto, se 
excluirán o incluirán procesos según sea el caso. Por ejemplo, es posible 
que la entidad reciba un presupuesto adicional por Donaciones y 
Transferencias, en ese caso, los nuevos procesos de selección que 
correspondan ejecutar deben incluirse en el PAC.  
 
Si, por el contrario, no se contase con mayor presupuesto y el titular de 
la Entidad determinase que algunas metas presupuestarias tengan más 
peso en la institución, se reprogramarán las actividades del Plan 
Operativo Institucional. Por tanto, en algunas unidades orgánicas se 
incrementarán los gastos y otras los verán reducirse, en consecuencia se 
genera la inclusión o exclusión de procesos en el PAC.  
El segundo supuesto es aquel en el cual el valor referencial del 
requerimiento varíe en más del 25% del valor estimado y el nuevo monto 
corresponda a otro tipo de proceso de selección; se deberá incluir en el 
PAC el nuevo proceso de selección y excluir el inicialmente previsto. Por 
ejemplo, si en el PAC se incluyó una Adjudicación Directa Pública (ADP) 
pero al momento de determinarse el valor referencial, este es superior en 
25% al valor inicialmente estimado y además, corresponde a una 
Licitación Pública (LP); en este supuesto, deberá excluirse la ADP 
inicialmente programada e incluirse la LP. (Art. 9 Reglamento de 
Contrataciones Ley D.S N°350-2015 EF ; Ley Contrataciones del Estado 
N°30225, 2014). 
Importante  
Toda modificación del PAC debe realizarse de acuerdo al procedimiento 
establecido para su aprobación y contenido. Es decir, debe ser aprobada 
por el titular de la Entidad y publicarse en el SEACE en el plazo 
establecido. Asimismo, es necesario mantener actualizado el PAC en la 
página web de la Entidad y ante el público usuario, bajo responsabilidad 




N°350-2015 EF ; Ley Contrataciones del Estado N°30225, 2014). 
(Morales,2014,p.27) 
Evaluación  
El titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del PAC, sin 
perjuicio de las evaluaciones periódicas que cada Entidad considere 
necesario realizar. Al respecto, el OEC elevará un informe pormenorizado 
que evalúe los procesos de selección programados y no convocados del 
semestre, considerando los siguientes aspectos:  
• Causas de retraso en la determinación de los términos de referencia 
del requerimiento.  
• Causas de retraso en el estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado.  
• Causas de retraso en la emisión de la certificación de disponibilidad 
presupuestal.  
• Causas de retraso en la aprobación de expedientes de contratación.  
• Retraso en la designación de comité especial.  
• Causas de retraso en la elaboración de las bases y/o aprobación de 
bases.  
Asimismo, deberá evaluar los procesos de selección culminados para 
determinar:  
• Retrasos durante el proceso de selección.  
• Causas de retraso para la firma de contratos.  
• Ahorros obtenidos en la buena pro, en relación al valor referencial.  
Dado que el retraso en la ejecución del PAC repercute en el avance de 
las metas y objetivos previstos en el POI, la oficina de planificación 
determinará las necesidades no atendidas que tuvieron impacto en dicho 
avance. Como resultado del análisis, el titular de la Entidad podrá adoptar 
las medidas correctivas pertinentes y dispondrá el deslinde de 
responsabilidades y la sanción que corresponda, de ser el caso. 
(Morales,2014,p.28) 
El PAC como instrumento de gestión para la programación, el monitoreo 





Su evaluación semestral permite corregir errores y mejorar los procesos 
internos. (Art. 9° Reglamento de Contrataciones D.S N°350-2015 EF ; 
Ley Contrataciones del Estado N°30225, 2014). 
En el Plan Anual de Contrataciones tenemos la definición del 
requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, 
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o 
producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia 
ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente 
proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en 
cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación 
de dicha referencia. .(Portal Institucional OSCE- 2016). 
También resulta posible incluir las referencias antes mencionadas 
tratándose de material bibliográfico existente en el mercado, cuya 
adquisición obedezca a planes curriculares y/o pedagógicos, por su 
contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones 
debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el 
título, autor y edición que corresponda a las características requeridas. 
Adicionalmente, el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en 
leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 
reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación 
con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas 
en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, que se 
verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar 
el cumplimiento de dicha norma técnica y que no contravengan las 
normas de carácter obligatorio antes mencionadas. 
El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter 
permanente, cuya provisión se requiera de manera continua o periódica 
se realiza por periodos no menores a un (1) año. 
El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del 
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 




repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento puede ser 
modificado con ocasión de las indagaciones de mercado, para lo cual se 
deberá contar con la aprobación del área usuaria. 
Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza 
la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. (Art. 
8° Reglamento de Contrataciones D.S N°350-2015 EF; Ley 
Contrataciones del Estado N°30225, 2014). 
Para generar un mayor aporte a la modernización del sector público se 
requiere confluir esfuerzos a nivel interinstitucional a través de la 
planificación estratégica concertada y de mecanismos que promuevan el 
control de las acciones del Estado. Existen sistemas  administrativos de 
Planeamiento, Presupuesto y su vinculación al subsistema de 
contrataciones a través de la gestión del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC). Como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) es el organismo técnico especializado encargado de promover 
el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano. 
Ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve las mejores 
prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 
El OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo 
Pliego presupuestal.(Portal Institucional OSCE- 2016). 
Bases Legales cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de 
Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de 
conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, en los 
términos del Decreto Legislativo 1034(*) NOTA SPIJ, Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, o norma que la sustituya, debe remitir 
toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI para que este, de ser el caso, inicie el 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los 




 En bases filosóficas para esta variable los grandes filósofos como 
Sócrates, Aristóteles y Platón profundizaron en el concepto de la ética y 
la moral de los cuales se puede deducir importantes principios y teorías 
administrativas. Asimismo, no se ha ubicado precedentes 
epistemológicos, en los cuales traten sobre definiciones de Plan Anual, 
Auditoría, Sistema Nacional de Control no existen antecedentes 
filosóficos. 
 No existe bases sociológicas del Plan Anual de Contrataciones existiendo 
la Facultad de Sociología de la UNMSM, realizo un estudio de un Plan de 
trabajo de los trabajadores de empresas manufactureras en 1963  para 
ver el nivel de organización  como un plan de Anual de Contrato en Lima. 
Las bases administrativas  es el registro en el Módulo del Plan Anual de 
Contrataciones, al cual se puede acceder en la página 
www.seace.gob.pe, acceso a usuarios registrados, seleccionado la 
opción "Acceso al PAC. procesos de Selección, Contratos, 
Procedimientos Especiales", luego de lo cual deberá consignar su 
usuario y contraseña y seguidamente visualizará el detalle de los 
módulos. El usuario tendrá que tener permiso de la entidad para realizar 
los registros que se visualizaran en el portal. (Portal Institucional OSCE- 
2016). 
1.2.2 De la Variable 2 
Concepto gestion administrativa 
La planificación dentro de la gestión administrativa debe ser concebida 
desde dos ámbitos el estratégico y el operativo. La planificación estratégica 
comprende los objetivos y metas prioritarios propuestos a ser cumplidos por 
una institución en un periodo a largo plazo. La planificación operativa 
establece claramente hacia dónde quiere llegar una Institución determinando 
los objetivos, actividades, recursos y plazos en que serán realizados. Para 
que exista una planificación adecuada debe existir un proceso permanente 
de interacción entre el estado y la sociedad. La acción del estado debe estar 
orientada a buscar el bienestar de los ciudadanos. (Zuñiga Tesis  “Análisis 




Proformas Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del 
Ecuador”.,2015,p.10) 
En relación a su orientación normativa, la gestión pública parece incorporar 
una mayor preocupación por temas como la democracia y la responsabilidad, 
o por valores como los de equidad, consistencia o igualdad: temas y valores 
que son más relevantes en el sector público que en el ámbito privado o 
empresarial. 
Desde una orientación más instrumental, como la que incorpora su acepción 
más genérica, la gestión pública acepta que el sector público comparte con 
el privado la necesidad de lograr sus objetivos de la forma más económica y 
más eficiente posible: a través de estrategias coherentes, de tácticas y de 
estructuras apropiadas de un personal motivado, o de técnicas gerenciales 
adecuadas para desplegar y controlar la utilización de recursos 
organizativos, financieros, humanos, materiales,informativos, etc.( Brugue y 
Subirats 1996 p.43). 
En su trabajo de investigación “Mejoramiento de los procesos de la gestión 
administrativa con énfasis en el área logística de Roche Ecuador S.A.” el 
objetivo principal es analizar y mejorar los procesos operativos, para obtener 
mayor agilidad, seguridad y eficiencia en la operación, evitando la duplicidad 
de tareas y actividades, satisfacer los requerimientos de los clientes, con 
personal capacitado, a la vez encontrar crecimiento en ventas a través de la 
fidelización de clientes de la empresa, entre sus conclusiones indica que se 
identificó falta de documentación y procedimientos a seguir en las diferentes 
actividades, además que no existe un sistema de control y monitoreo de 
tiempos en los diferentes procesos ya establecidos para cada interviniente, 
y con esto poder evaluar tiempos de respuesta eficiente para las actividades 
realizadas en el Área de Logística de la empresa. (Yánez, 2010,p.5) 
Respecto a la gestión administrativa, Carlos Calahorrano, indica que es 
necesario mejorar las distintas áreas funcionales de la empresa como  
son ventas, finanzas, operaciones y administración, haciendo un uso 
eficiente de los diferentes recursos organizacionales; sean estos humanos, 
como financieros y de esta forma garantizar su buen funcionamiento, para 




concluye su trabajo diciendo que la empresa ha tenido un manejo no técnico 
de la parte administrativa y financiera; dejando de lado técnicas de 
administración empresarial modernas necesarias para alcanzar ventajas 
competitivas que garanticen el éxito y crecimiento de la empresa en el futuro. 
(Calahorrano Morales, 2014p.25)  
Según Lynch Navarro los nuevos procedimientos y mecanismos técnicos 
expuestos en la Ley, emergen a la contratación pública en una dinámica de 
procedimientos variados que se aplican según las situaciones contractuales 
necesarias, el procedimiento de manera general para la contratación pública 
comienza puntualizando el desarrollo de una planificación que la Ley de 
contratación pública establece, es decir la obligatoriedad de una planificación 
anual para las contrataciones, la misma que debe tener correlación con la 
planificación plurianual de la organización, cuyo enfoque debe ser acorde a 
la planificación estratégica establecida con los lineamientos apropiados del 
plan nacional para el buen vivir y al plan anual de contratación (PAC) que se 
elabora con la consolidación de los requerimientos de cada área de la 
entidad. (Lynch Navarro, 2012, pp. 14 - 15). 
El presupuesto como herramienta de gestión inicialmente la gestión estaba 
basada en una visión jerárquica de responsabilidades,hoy en día ha sido 
desplazado por la gestión en base a los procesos. Estas dos vertientes 
difieren significativamente, el primero se fundamenta en un control 
presupuestario, en el cual es responsable por los recursos y es dueño del 
poder y de la toma de decisiones, mientras da prioridad a la generación de 
la eficiencia. 
Sin embargo, en los dos enfoques la entidad cuenta con una importante 
herramienta de gestión que es el presupuesto, donde el porcentaje de la 
ejecución presupuestal permite medir la eficiencia del desempeño del 
Gerente constituyendo un valor para la evaluación de la Gestión. Las 
acciones correctivas que se tomen para mejorar la ejecución del 
presupuesto, como por ejemplo el seguimiento o evaluación permanente, 
para una adecuada toma de decisiones, representan actividades de control. 
Cárdenas y Munive (2004)“… El objetivo del sistema de presupuesto es 




anualmente para financiar los planes, programas y proyecto 
gubernamentales. El proceso del sistema del presupuesto comprende las 
etapas de: programación, formulación aprobación, ejecución, control, 
evaluación y liquidación. (Aquipucho,2015, Tesis de Titulo  “Control interno 
y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la 
Municipalidad Carmen de la Legua Reynoso Callao-Periodo 2010-
2012,pp.26-27). 
La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en 
el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente 
objetivos específicos .Es un proceso muy particular consistente en las 
actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñados 
para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 
humanos y otros recursos. Existen cuatro elementos importantes que están 
relacionados con la gestión administrativa; sin ellos es imposible hablar de 
gestión administrativa, planeación, organización, ejecución, control .(García 
Tesis “La calidad de la gestión académico administrativa y el desempeño 
docente en la Unidad de Post-Grado según los estudiantes de maestría de 
la Facultad de Educación de la UNMSM”,2008,p.161). 
El Estado provee de infraestructura a los sectores económicos y a la 
población en general; para lograr esta función necesita de diversos recursos 
y de instituciones que ejecuten el ingreso y el gasto. Casas Tragodara 
(2012), catedrático de la Universidad del Pacifico, señala que la gestión 
financiera del estado comprende dos grandes aspectos: primero, la 
recaudación de ingresos; y segundo, el gasto de dichos recursos en pago de 
los servicios públicos y en la inversión en infraestructura. 
Cada uno de estos aspectos está asignado a determinadas instituciones. La 
recaudación de los ingresos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT), y el gasto a los ministerios, gobiernos 
regionales, gobiernos locales, entre otros. 
El trabajo que realizan estas instituciones debe ser eficiente. En los últimos 
años, se han elaborado numerosos estudios para analizar la eficiencia del 
gasto público en los países y derivar recomendaciones de política para su 




desarrollados por el Banco Mundial (BM), y los Country Financial 
Accountability Assessment (CFAA) y Country Procurement Assessment 
Report (CPAR) elaborados en conjunto por el BM y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). (Perea, Tesis “Estudio de las competencias de los 
recursos humanos en las buenas prácticas del sistema den administración 
financiera en las municipalidades distritales de Soplín y Capelo de la 
provincia de Requena, año 2014”,p.16,17). 
El sistema de gestionacademico-adminsitrativoEs el proceso de administrar, 
dirigir o conducir de manera eficiente las actividades académico-
administrativas de una organización de calidad. Todas las empresas, 
grandes y pequeñas, ya tienen una forma establecida o un sistema de hacer 
negocios. En una empresa pequeña, lo más probable es que el sistema sea 
muy efectivo, pero informal y probablemente no documentado. 
Las normas del sistema de calidad identifican estos rasgos que pueden 
ayudara que la empresa satisfaga consistentemente los requisitos de sus 
clientes. No tratan de imponer algo totalmente nuevo. Los sistemas de 
calidad tratan sobrela evaluación de ¿cómo y porqué? se hacen las cosas. 
Gran número de empresas pequeñas ya estarán realizando muchas de las 
operaciones que especifican las normas. .(García Tesis “La calidad de la 
gestión académico administrativa y el desempeño docente en la Unidad de 
Post-Grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación 
de la UNMSM”,2008,p167). 
Según PÉREZ (1994:6) La calidad de gestión es pues, un continuo cuyos 
puntos representa combinaciones de funcionalidad, eficiencia y eficacia 
altamente correlacionadas y su grado máximo ,la excelencia ,supone un 
óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes del sistema. 
(Quichca,Tesis Relación entre la calidad de gestión administrativa y el 
desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010, año 
2012,p.54) 
Según Los modelos de gestión de calidad total más difundidos es el modelo 
Deming creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo 
Europeo de Gestión de Calidad, EFQM en 1992.Un modelo de gestión de 




toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo 
favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una 
organización, así como establece criterios de comparación con otras 
organizaciones y el intercambio de experiencias. 
La utilización de un modelo de referencia se basa en que: 
1. Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo. 
2. Permite disponer de un marco conceptual completo. 
3. Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos 
casosampliamente contrastados. 
4. Determina una organización coherente de las actividades de mejora. 
5. Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que 
esfácil detectar si se está avanzado en la dirección adecuada 
(Quichca,Tesis Relación entre la calidad de gestión administrativa y el 
desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010, año 2012, 
p.54). 
El modelo de  una gestión administrativa de organización simplifica las 
rutinas también en otro sentido fundamental: la potestad de controlar se 
concentra en la cumbre de la organización. Esta ejerce su autoridad a través 
de controles formales, generales e impersonales. La regulación a priori de 
las rutinas de prestación contribuye a su vez a un control externo del 
funcionamiento técnico. Más claramente, la supervisión es restringida 
muchas veces a observar la adecuación de las conductas frente a un 
reglamento general y abstracto que las especifica. 
Las consecuencias de una modalidad de control externo y formal de las 
tareas técnicas por un lado incrementa la pérdida de especificidad de lo 
educativo, y por otro, iguala toda supervisión a una penalización de los 
desvíos registrados por no estar previstos o permitidos en el reglamento. Con 
este esquema de supervisión, el modelo de la administración escolar 
desconoce las condiciones particulares de enseñanza, las adaptaciones 
específicas desarrolladas para este entorno y es incapaz de registrar 
indicadores de desempeño reales para poblaciones diferenciadas. 
Más grave aun, la simplificación que construye el modelo se extiende a dividir 




independientemente. Así como la asignación de las tareas administrativas 
generales se retiene para la dirección, que las tareas pedagógicas se le 
asignan a cada profesor de forma individual, las tareas de supervisión 
también se disocian en distintas inspecciones, dependencias, departamento 
de estadísticas y visitas varias. El control del funcionamiento global de la 
enseñanza se diluye, se fragmenta en segmentos especializados y hace 
imposible una visión global de la calidad educativa y, menos aun, permite 
revertir la situación inmediatamente, ajustarla o reorientarla en términos de 
aumento de la profesionalidad. Desde un punto de vista más ligado a la teoría 
organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 
teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede 
entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 
amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 
que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la 
exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 
permanente como proceso sistemático.(Greene,2000,p.16-17). 
La gestión  administrativa es  innovación implica la capacidad de administrar, 
controlar y evaluar los componentes en los diferentes pasos del proceso de 
innovación, con el fin de establecer los elementos necesarios para una 
óptima implementación de la innovación, de acuerdo con el contexto cultural. 
Así, la gestión administrativa  plantea como un proceso que se inicia cuando 
el gobierno local toma conocimiento de los problemas y las necesidades de 
la comunidad y decide intervenir para dar una solución innovadora que 
culmina en un servicio nuevo o mejorado, diseñado conforme a sus 
competencias.  En este punto es importante mencionar que el modelo 
propone que todos los gobiernos locales cuenten con una instancia formal 
que se encargue de conocer, evaluar y gestionar las iniciativas innovadoras 
generadas a su interior, sea porque se han recogido necesidades y 
problemas de los ciudadanos, o porque los propios funcionarios del gobierno 
local los han identificado. Las experiencias internacionales de los países con 




de una instancia encargada de recoger, apoyar, evaluar y gestionar 
propuestas innovadoras; estas reciben diferentes nombres (agencia de 
innovación, centro de innovación, etc.), pero cumplen funciones similares 
con éxito, de acuerdo con la realidad local del país en cuestión.(Morales, 
2014,p.p 181-182). 
La planificación  dentro de la gestión administrativa debe ser concebida 
desde dos ámbitos el estratégico y el operativo. La planificación estratégica 
comprende los objetivos y metas prioritarios propuestos a ser cumplidos por 
una Institución en un periodo a largo plazo. La planificación operativa 
establece claramente hacia dónde quiere llegar una Institución determinando 
los objetivos, actividades, recursos y plazos en que serán realizados. Para 
que exista una planificación adecuada debe existir un proceso permanente 
de interacción entre el estado y la sociedad. La acción del estado debe estar 
orientada a buscar el bienestar de los ciudadanos. (Zuñiga Tesis  “Análisis 
de los Lineamientos y Mecanismos para la elaboración y formulación de las 
Proformas Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del 
Ecuador”.,2015,p.10). 
Por ser un proceso administrativo uniformizado que se realiza en todo el 
Estado es posible que el análisis de la problemática, la búsqueda de una 
causa-efecto común, con las alternativas de solución que se implementen, 
se repliquen y ajusten en cualquier Entidad de acuerdo a sus respectivas 
capacidades. Apoyado en la actual infraestructura que posee el OSCE es 
probable que estas recomendaciones o alternativas de solución sean 
posibles de implementar a nivel nacional y permita la mejora del desarrollo 
del proceso de contratación. (Dominguez y Durand Tesis Análisis descriptivo 
de la problemática de las contrataciones estatales en el marco del sistema 
de abastecimiento público,2015 p 21). 
La Gestión  Administrativa en el Centro Educativo es el conjunto articulado 
de acciones de conducción de un Centro educativo a ser llevadas a cabo 
con el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto Estratégico 




Las acciones de conducción deben estar planificadas. En ellas se debe 
prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, 
valorado y pensado en realidades educativas. (Arana, 1998, p.75). 
La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación 
estratégica, para lograr las propias capacidades del centro educativo. 
Criterios para lograr una buena gestión educativa. 
Manifiesta que cuatro son los criterios para lograr una buena gestión 
educativa, estos criterios son: 
 a. Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas, y 
objetivos, creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 
 b. Desarrollar una cultura democrática y eficiente con responsabilidades 
definidas dentro de las escuelas, con autoridades que promuevan y 
potencien sistemas de participación y comunicación. 
 c. Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos sobre los que se 
han tomado acuerdos. 
 d. Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 
identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que la optimicen. 
 b. Consideraciones sobre gestión o gerencia educativa. 
El criterio empresarial ha sido facultad sólo de los colegios privados en 
desmedro de los centros educativos estatales, por ende han permanecido 
pauperizados. Ello plantea una modernización de la educación e incluso del 
propio concepto de escuela. 
El director debe ocupar su verdadero lugar por el delicado rol protagónico 
que está llamado a cumplir. 
El director es fundamentalmente un conductor y organizador de voluntades 
y para cumplir su función necesita tener una autoridad legítima. Las 
características e identidad que asume el director van a marcar el tipo de 
gestión que se realice y el tipo de proyecto educativo que se construya. 
Los centros educativos pueden caer en el desorden y anarquía cuando la 
conducción no es clara, produciéndose el conflicto si la Dirección se  ejerce 
con autoritarismo y prepotencia. El desafío de un director es ser eficiente en 




Un director es el que concreta, convoca, armoniza; en otros momentos dirige, 
orienta, hace respetar y cumplir los acuerdos. 
Es bueno por eso concebir la autoridad del director como la máxima de un  
equipo directivo de la escuela, que tiene definida su organización y dentro 
de ella los cargos y funciones de cada uno. 
Refiere que hay muchos componentes o elementos que forman parte de la 
gestión educativa en la escuela. Dada la importancia que tiene cada uno en 
si mismo, no debemos descuidar su formulación. (Arana, 1998,p. 77)  
 Principios de la gestión (Arana,1998, pp.78 - 79) 
Manifiesta que los principios de la gestión son: 
 Gestión Centrada en los Alumnos: la educación de los alumnos es la razón 
de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por tanto, todas 
las acciones de conducción o Dirección deben ser canalizadas para lograr 
este objetivo institucional. La organización, las reglas, los procedimientos, el 
sistema de control y acciones cotidianas no deben contradecir los fines y 
objetivos establecidos en su proyecto educativo institucional. 
 Jerarquía y Autoridad claramente definidas: permite garantizar la unidad de 
acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones, como tal: 
dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las competencias propias de cada 
instancia. 
 Determinación Clara de quién y cómo se toman las decisiones: esto significa 
determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, 
estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
 Claridad en definición de canales de participación: para que la participación 
de los miembros de la comunidad guarde coherencia con los objetivos 
institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada miembro 
debe conocer las formas, los momentos de su participación y la contribución 
coherente que ésta debe tener con los objetivos institucionales. Saber 
dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué resultados puede esperar. 
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: se 
refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de 




rendimiento y realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de 
la organización. 
 Coordinación fluida y bien definida: establecer instancias de coordinación 
ágil y oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos 
innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 
 Transparencia y comunicación permanente: todas las acciones que se 
realicen a nivel de centro educativo deben ser conocidas por los miembros 
de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con mecanismos de 
comunicación esto contribuirá a tener un clima favorable de relaciones, 
evitando sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 
 Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: el 
control debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las 
decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los 
objetivos institucionales. 
Principios para gestión de centros educativos. (Farro, 1998,p. 29 – 33). 
Manifiesta que los principios para la gestión de centros educativos son: 
 Principio de la misión educativa: implica la intervención de una entidad 
educativa que organice la situación de aprendizaje y/o un personal docente 
que trabaje (remunerado o voluntario) encargado de organizar 
conscientemente la comunicación. Para obtener eficacia y economía es 
necesario jerarquizar los objetivos de la organización. Los objetivos deben 
ser complementarios, coherentes y convergentes. Deben extenderse al 
corto, mediano y largo plazo. 
 Principio de unidad: la organización escolar debe responder en un sentido 
convergente o de unidad de esfuerzos y de propósitos. Para que una 
organización exista y sea eficaz, a la vez, es preciso que la actividad de 
varias personas, desarrollada conjuntamente, responde a ese sentido de 
unidad; que las energías de cada uno puedan ser aprovechadas en una 
misma dirección, con vistas a un fin común. 
 Principio de competencia o especialización funcional: capacidad y 
competencia en una institución; la primera se refiere a la medida de 
facultades, derechos y posibilidades que la institución escolar como entidad, 




atribuciones que se distribuyen los distintos órganos, en virtud de la 
especialización o del criterio de gestión más eficientes. 
 Principio de jerarquía o de autoridad: no supone una supremacía omnímoda 
de los órganos de mayor nivel de responsabilidad sobre los demás, sino que 
cuantas facultades se les atribuyen han de entenderse ejercitables sin 
merma de las competencias que son propias de cada órgano, y según las 
leyes y las normas estatutarias específicas de cada centro que las regulen. 
 Principio de coordinación: Henry Fayol decía que coordinar es establecer la 
armonía entre todos los actos de una organización, de manera que se facilite 
con ello el funcionamiento y el éxito; es dar a la ordenación de cada función 
las proporciones que convenga para que pueda desempeñar su papel de 
forma segura y eficaz. Cuando existe coordinación en una organización, 
cada función y cada servicio marchan sincronizadamente; las atribuciones 
están estructuradas y repartidas convenientemente; las operaciones se 
realizan con orden y seguridad; en cada servicio las divisiones y 
subdivisiones están debidamente informadas de la actividad que les 
corresponde; el programa de actividades de los diversos servicios se 
desarrolla simétricamente en una armonía de objetivos con las circunstancia 
; órganos y servicios actúan sincrónicamente con el orden y el ritmo que 
convenga a cada caso y la indispensable unidad teleológica de la 
organización se halla asegurada. 
 Principio de liderazgo eficaz: el líder eficaz es dinámico, responsable y 
comprometido con una escala de valores. Los líderes no sólo motivan a los 
subordinados a satisfacer sus propias metas y necesidades personales, sino 
también en la realización de los objetivos deseados para la organización. El 
estilo de liderazgo que es eficaz para un lugar puede no serlo para otro; varía 
según la organización, las personas y las tareas. Los líderes carismáticos y 
místicos de la empresa educativa pueden ser un medio importante de 
resolver el conflicto en los objetivos y en la superación de las restricciones. 
 Principio de participación. Un alto grado de participación directa de 
empleados interesados y responsables incrementará la eficiencia de éstos. 




elaborar programas de capacitación pata satisfacer necesidades de los 
distintos estamentos de la organización. 
 Principio de toma de decisiones estratégicas: la toma de decisiones es el 
centro de las funciones que constituyen el proceso administrativo. 
Administrar, es saber tomar decisiones y ponerlas en acción desde el punto 
de vista de un gerente, el proceso de toma de decisiones se puede definir 
como una serie de pasos que comienzan con un análisis de la información y 
culminan en una resolución, una elección entre varias alternativas 
existentes, y verificación de la alternativa que se elige (ahora y en cierto 
tiempo en el futuro) para resolver el problema en cuestión. 
 Principio de planeación estratégica. el planeamiento estratégico ayuda a 
reducir la incertidumbre. La planeación estratégica es el proceso de 
seleccionar metas de una organización, determinar las políticas y programas 
necesarios para lograr los objetivos que conduzcan hacia las metas y el 
establecimiento de métodos para poner en práctica las políticas y programas 
estratégicos. El proceso de planeación debe ser conducido por la alta 
dirección por que esta es la responsable de alcanzar los objetivos de la 
organización. 
Debe alcanzar a todos los niveles de la organización; debe ser adaptable a 
todas las condiciones cambiantes. La estrategia en el centro educativo debe 
ser formulada por el equipo de gerencia en la mesa de conferencias. 
El juicio, la experiencia, intuición y discusiones bien orientadas constituyen 
la clave del éxito. El planeamiento estratégico es un proceso de aprendizaje 
permanente. Con el tiempo aprenderán sobre las amenazas y oportunidades 
del ambiente y los planes resultantes, pueden volverse más formales y 
refinados. 
 Principio de control eficaz:  el proceso de control mide el avance y permite a 
los gerentes detectar a tiempo las desviaciones del plan para tomar medidas 
correctivas antes de que sea demasiado tarde. Con frecuencia, varias 
personas desempeñan las funciones de planeación y control, pero deben 
comunicarse entre sí a fin de que ambas funciones se realicen bien. 
El control administrativo es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de 




de retroalimentación de la información, para comparar el desempeño real 
con esos niveles determinados de antemano, para determinar si hay 
desviaciones y medir su importancia y para tomar las medidas tendientes a 
garantizar que todos los recursos de la empresa se utilicen en la forma más 
eficiente posible en la obtención de los objetivos organizacionales. La 
gerencia del centro educativo debe ser capaz de extraer información 
administrativa y académica para controlar las operaciones presentes y 
futuras. 
 Procesos de gestión: considera que los procesos de gestión son el conjunto 
de acciones de planeamiento, organización, dirección de la ejecución, 
control y evaluación necesarios para el eficiente desarrollo de la acción 
educativa. (Arana, 1998,pp. 79 - 80)  
No se puede conducir acertadamente la ejecución de acciones si no se ha 
realizado un adecuado proceso de planificación, en el cual se prevé las 
acciones, los equipos que las realizan, los recursos y las formas de 
evaluación a que se somete el conjunto. Esta evaluación bien conducida es 
elemento clave para iniciar un nuevo proceso de planificación en donde se 
corrigen las deficiencias, se refuerzan y materializan las estrategias exitosas. 
Poner en marcha los proyectos educativos institucionales en cada escuela 
nos permite darle sentido a cada uno de estos procesos y a buscar que se 
cumplan de la mejor manera. (Arana, 1998,pp. 79 - 80)  
Procesos de gestión en el centro educativo. (S0vero, 1998,p. 61) los 
procesos de gestión en el centro educativo son: 
 Planificación:Prevé la programación, ejecución y evaluación curricular. Se 
efectúa durante el mes anterior a la iniciación del año lectivo y sus productos 
son el PDI y/o el plan anual de trabajo; este último se va desarrollando año 
a año dentro del cauce del PEI. (Sovero, 1998, p.61). 
 Organización escolar: supervisión y materiales anticipa las formas y 
procedimientos para la asignación de personal, recursos y medios materiales 
y técnicas, competencias y responsabilidades, jornadas, horarios, uso de la 
planta e instalaciones. (Sovero, 1998, p.61). 
Podríamos afrrmar con  (Lynn, 1996, p. 5), que, hasta ahora, la llamada 




investigación y docencia, que una construcción conceptual coherente. 
Pero, la falta de acuerdo intelectual sobre a qué nos referimos exactamente 
con ello, no rebaja un ápice la verosimilitud de ese campo de investigación 
y reflexión, de formación y, sobre todo, de práctica profesional. 
Es decir, la gestión no utiliza el saber tecnológico únicamente para mejorar 
la organización del trabajo (como sucedía en la administración tradicional), 
sino que también lo utiliza para averiguar cómo puede aplicarlo a la 
producción y para definir qué nuevos saberes podrían mejorarla. La gestión, 
por lo tanto, no se refiere a la jerarquía organizativa de una administración 
clásica, sino a la capacidad de promover la innovación sistemática del saber 
y, al mismo tiempo, de sacarle el máximo rendimiento en su aplicación a la 
producción. Quizá una de las definiciones más precisas de gestión pública 
es la que nos propone Allison (1983). Las funciones de la gestión pública, 
según este autor, son tres: 1) La gestión estratégica (establecer objetivos y 
prioridades y diseñar planes operativos para alcanzarlos); 2) La gestión de 
los componentes internos (organizar, gestionar los recursos humanos y los 
financieros y controlar los resultados obtenidos), y 3) La gestión de los 
componentes externos (tratar con la unidades externas de la propia 
administración pública, con otras organizaciones independientes, con la 
prensa y con los ciudadanos). 
Es notorio que las actividades recogidas por Allison como característica de 
la gestión pública están ausentes en la administración pública tradicional. En 
este modelo no se encuentran planteamientos estratégicos: los objetivos y 
las prioridades parecen supuestos de trabajo, de ellos se ocupan los políticos 
y, consecuentemente, no tienen nada que ver con el ámbito de la 
administración. La gestión de los componentes internos es también raquítica, 
pues se limita a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos: 
no existe gestión financiera sino normas presupuestarias, no existe gestión 
de los recursos humanos sino una ley de función pública, no existe diseño 
organizativo sino un organigrama que se impone. Finalmente, la dicotomía 
política-administración también deja sin sentido la gestión de los 
componentes externos: la coordinación nunca se consigue y el trato con el 




La Ley General de Educación N°28044 y la Ley de Carrera Pública 
Magisterial N°29944 establecen que el director de la institución educativa es 
la máxima autoridad y el representante legal de la misma. En este sentido, 
es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 
administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado 
desempeño profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan 
las competencias necesarias, por grado y edad. Una efectiva gestión 
involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la organización, 
la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el director de la institución 
educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, 
por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 
adecuadamente en los mismos. Los procesos de cambio o mejoras 
sustantivas en educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. 
Es allí donde las reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin 
embargo, los cambios no ocurren de modo mecánico, requieren de 
conductores, de líderes que piensen un futuro diferente y que sean capaces 
de conducir a las comunidades educativas hacia dicha meta. 
Son los directores de las instituciones educativas quienes deben liderar 
estos procesos. Por ello, la UNESCO considera fundamental la formación 
de los directores de instituciones educativas en temas de gestión. 
Como respuesta a esta necesidad, la Representación de la UNESCO en 
Perú ha elaborado  un manual, en un esfuerzo conjunto con la asociación 
de empresarios por la educación y la unidad de capacitación en gestión 
(UCG) del Ministerio de Educación. (Unesco en Peru, 2011 p.09).  
Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos 
o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por 
ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y 
madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan 
entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado 
en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, 




aprendizaje de los estudiantes. Todos estos elementos, internos y externos, 
coexisten, interactúan y se articulan. (Unesco en Peru, 2011 p.32). 
Para la ciudadanía, la instauración de un modelo de gestión  este tipo 
permitirá conocer los componentes que asegurarían el éxito de la gestión de 
la innovación, mostrará la importancia de la participación ciudadana en las 
propuestas innovadoras que plantee el gobierno local y la motivará a 
involucrarse en las actividades del municipio. Lo que facilitaría, además, una 
democracia participativa y una gobernanza que redunden en el desarrollo de 
toda la localidad. Para la comunidad académica, el modelo será un 
instrumento de estudio de la innovación en los gobiernos locales, pues con 
él accederá a una propuesta que resulta de un estudio que no solo considera 
las técnicas, las políticas o las estrategias sino que también permite entender 
la innovación en toda su dimensión y conocer un análisis de casos que 
califiquen como verdaderas propuestas innovadoras. Esto ayudará a 
distinguirlas de los conceptos de buenas prácticas o mejoras, que 
generalmente se utilizan como sinónimos de innovación cuando no lo son. 
En ese sentido, el estudio realizado permite identificar los elementos que 
interactúan y caracterizan la propuesta innovadora desde que interviene el 
gobierno local para atender las necesidades y los problemas locales hasta 
el desarrollo y la sostenibilidad de la propuesta innovadora, al reconocer 
aquellos factores que determinan el éxito de la gestión.(Morales, Oswaldo y 
otros autores, 2014 p.12). 
 
Como se ha visto, la innovación es parte de la historia de la humanidad 
y está vinculada al desarrollo. A finales de la década de 1970, el uso del 
término se extendió a la administración pública, considerándose un 
componente fundamental para emprender reformas y modernización. Esto 
último entendido como una reacción que intentó cambiar la burocracia del 
Estado caracterizada por la rigidez del formalismo normativo procedimental 
de sus funcionarios; la estructura organizativa jerárquica; y la toma 
de decisiones centralizada y politizada, que habían generado una creciente 




públicos (Petrella, 2007). A fines de esa década, el comportamiento 
organizacional de la administración pública toma como punto central la 
práctica de innovaciones en la gestión para transformar la inercia y la 
ineficiencia de la burocracia (Teofilovic, 2002). En este contexto se gesta un 
sentimiento antiburocrático que plantea la necesidad de contar con una NGP 
consistente en ejecutar modelos de la administración privada que permitan 
el desarrollo de la libertad creativa y la capacidad de gerenciar el cambio 
para afrontar los retos y los desafíos socioeconómicos y con ello atender las 
demandas, los problemas o las necesidades ciudadanas. Se buscaba 
otorgar a los gerentes públicos herramientas para ejecutar sus tareas en 
forma flexible, eficiente y transparente, estimulando el liderazgo y la 
innovación en el sector público (Navas Quintero,2010). A partir de ese 
momento, el movimiento de NGP se traduce en dos propuestas claves: la 
reforma y la modernización del estado.( Morales, Oswaldo y otros autores, 
201, p38). 
La reforma del estado busca la renovación administrativa de la burocracia 
para mejorar el servicio público mediante el fortalecimiento de la gestión 
pública con base en la innovación. Reforma que se propone como respuesta 
al entorno económico, político y social cambiante motivado por el triunfo 
del capitalismo a escala mundial por el derrumbe del comunismo 
(desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas); el 
surgimiento del neoliberalismo; los desequilibrios fiscales y las crisis 
macroeconómicas que obligaron a los estados, en especial de América 
Latina, a realizar ajustes estructurales. Estos fueron recortes presupuestales 
para eliminar el despilfarro en el uso de los recursos públicos, 
endeudamiento externo para financiar el gasto público (lo que favoreció 
cambios en la actuación gubernamental encaminada a decisiones costo-
eficientes) y reducción del tamaño del aparato estatal a través de la 
externalización de servicios (outsourcing), venta, liquidación, privatización, 
transferencia o fusión de instituciones y empresas públicas y propiedades 
del estado (Cuervo, 2003). Además, se generalizó la tendencia hacia la 
democratización que surgió de una crisis de legitimidad y representatividad 




plurales y participativos para dejar atrás los regímenes militares y 
dictatoriales, en especial en América Latina.( .(Morales, Oswaldo y otros 
autores, 2014 p.39). 
En el marco de la NGP, la innovación se vio impulsada, en especial en 
América, por los desequilibrios fiscales, la crisis macroeconómica y una 
tendencia a la democracia; contexto que generó que el estado abandonase 
el modelo centralista de gestión de los recursos y la política asistencialista y 
los transfiriese a los gobiernos subnacionales para acabar con la duplicidad 
de funciones y la ineficiencia en el manejo de recursos y en la prestación 
de servicios públicos. En el modelo centralista, el diseño de políticas y 
normas nacionales que afectaban a los gobiernos subnacionales en la 
población dispersa o lejana, en comunidades nativas o indígenas, no 
consideraba los factores culturales propios del ámbito territorial local o 
regional ni evaluaba la viabilidad de las normas y las políticas, lo cual 
aumentaba el descontento en las poblaciones porque dichas propuestas de 
solución eran consideradas trabas a la gestión eficiente o limitativa de sus 
derechos. De ahí que se planteara la descentralización como una salida a 
ese desajuste (Alburquerque,2004: p.165). El proceso de descentralización 
hace posible que el gobierno central se desprenda de parte de sus funciones, 
competencias y recursos en materia de educación, salud, vivienda, 
transporte y otros, con el fin de que los gobiernos locales las asuman, 
dotándolos de autonomía y responsabilidad en la provisión de bienes y 
servicios públicos de ámbito local. 
Así, se produce la reestructuración del estado, la cual pasa por la 
redistribución del poder a través de la descentralización fiscal que dota a los 
gobiernos subnacionales (regionales y locales) de la capacidad de crear y 
administrar impuestos con el propósito de incrementar sus ingresos y 
destinarlos a atender las necesidades o los problemas crecientes de la 
población (Alburquerque, 2004,p166). 
Bases Legales: de la gestión administrativa es establecer el régimen jurídico 
aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la 




administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 
general.(Ley 24777, Procedimiento Administrativo). 
Bases administrativas: la gestión administrativa o actos administrativos que 
al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos 
de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no 
sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas 
establecidas en la presente norma. Esta basado en la Ley Nº 30225  y 
su reglamento D.S Nº350-2015-EF. 
   1.3 Justificación 
Justificación Práctica 
 Nuestro proyecto de  investigación  es practica porque tiene tendencia a la 
solución del problema sastifacer la necesidad implica un plan anual de 
contrataciones en la UGEL Nº15 Huarochiri  atraves de una gestión 
administrativa propone estrategias que contribuyan a resolverlo. Cuando 
genera información que pueda ser utilizada para tomar medidas tendentes a 
mejorar una Institución, un sector, etc. 
Justificación Económica 
 Nuestro estudio tendrá la justificación económica, porque el o los grupos 
poblacionales se beneficiaran económicamente con el estudio, esta 
justificación, al igual que las anteriores tiene especial importancia en esta 
sociedad del conocimiento, ya que, la producción de conocimiento es fuente 
de riqueza de las personas y de las naciones. 
Justificación Social 
Viendo la diapositiva que tenemos nuestro proyecto sirve a un segmento 
social de la población, por tanto cada estudio justifica su ejecución desde el 






      1.4 Problema 
 1.4.1 Realidad Problematica 
Todas las entidades publicas elaboran su plan operativo institucional donde 
están las metas físicas y presupuestarias anual  de lo cual nace la 
elaboracion del plan anual de contrataciones en la gestion administrativa 
que una inadecuada formulacion, programacion genera cambios 
modificaciones y retraso en las compras de bienes o servicios, por ello es 
importante conocer ciertos indicadores esenciales que nos permitan 
encaminarnos hacia la mejor toma de decisiones, dos de estos indicadores 
cumplen un rol vital para el logro del éxito en las organizaciones: el plan de 
contrataciones y la gestion administrativa. 
A nivel Local 
En la UGEL Nº15 Huarochirí  la realidad problemática local  es que no se 
brinda un servicio adecuado  de la entrega oportuna al inicio del año escolar  
a los directores de las instituciones educativas en materiales de bienes de  
materiales de oficina,materiales didácticos de enseñanza y materiales de 
limpieza, debido a que no  existe una  relación  entre el  plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa para el presente año 2016, en la 
formulación, programación, ejecución y evaluación según Directiva N°003-
2016 OSCE/CD, año 2016; solicitud de los requerimientos  de los Directores 
de las instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria y secundaria, 
no se realizar la convocatoria anticipada de reuniones para informar y 
solicitar los requerimientos de necesidades antes del inicio del año Escolar  
para realizar con tiempo la formulacion del consolidado cuadro de 
necesidades por especifica de gastos insumo principal para elaborar el plan 
anual de contrataciones (PAC) en la gestión administrativa de la entidad.  
Según testimonios de los especialistas y Jefes de las diferentes areas de la 
UGEL N°15HRI, durante los periodos fiscales 2011,2012, 2013 donde existe 
recomendaciones e informes de (OCI) organo de control interno UGEL 
N°15Huarochiri, que manifiesta implementar para optimizar los servicios 




instituciones educativas y determinan las carencias y deficiencias en los 
procesos de contrataciones en la comision de compras y servicios. 
1.4.2.Formulación del Problema 
 Problema General 
¿Qué relación  existe entre el  plan anual de contrataciones y la 
gestión administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí año 2016”? 
Problema Específico 
¿Qué relación existe entre el  plan anual de contrataciones en su 
dimensión  formulación  y la gestion administrativa en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016? 
¿Qué relación existe entre el  plan anual de contrataciones en su 
dimensión  programación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016? 
¿Qué relación existe entre el  plan anual de contrataciones en su 
dimensión ejecución y la gestion administrativa  en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016? 
¿Qué relación existe entre el  plan anual de contrataciones en su 
dimensión evaluacion y la gestion administrativa en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016? 
¿Qué relación existe entre la  gestion administrativa en su dimensión 
planeacion y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016? 
¿Qué relación existe entre la gestion administrativa en su dimensión 
organización y el plan anual de contrataciones  en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016.? 
¿Qué relación existe entre la gestion administrativa en su dimensión 
dirección y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 




¿Qué relacion existe entre la gestion administrativa en su dimensión 
control y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016? 
1.5  Hipótesis 
El presente trabajo de investigación presenta el alcance del estudio 
Correlacional y se formula hipótesis correlaciónales. Hernandez 
Sampieri, Roberto y otros. 2010.  
  Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre el plan anual de contrataciones 
y la gestión administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí año 2016. 
 Hipótesis Específicas 
Existe relación entre el plan anual de contrataciones en su dimensión 
formulación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016. 
Existe relación  entre el plan anual de contrataciones en su dimensión  
programación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016. 
Existe relación entre el plan anual de contrataciones en su dimensión 
ejecución y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí año 
2016. 
Existe relación entre el plan anual de contrataciones en su dimensión 
evaluación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí año 
2016. 
Existe relación entre la gestion administrativa en su dimensión 
planeacion y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
Existe relación entre la gestion administrativa en su dimensión 
organizacion y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 




Existe relación entre la gestion administrativa en su dimensión 
dirección y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
Existe una relacion entre la gestion administrativa en su dimensión 
control y el plan anual de contrataciones  en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016. 
1.6 Objetivos  
Objetivo General 
Establecer que relación existe entre el plan anual de contrataciones y la 
gestión administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí año 2016. 
 Objetivos Especifico 
 Determinar la relación que existe entre el plan anual de contrataciones en su 
dimensión formulación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre el plan anual de contrataciones en su 
dimensión  programación y la gestion administrativa  en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre el plan anual de contrataciones en su 
dimensión ejecución y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre el plan anual de contrataciones en su 
dimensión evaluación y la gestion administrativa en la UGEL N°15 Huarochirí 
año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre la  gestion administrativa en su 
dimensión planeacion   y el plan anual de contrataciones   en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre la gestion administrativa  en su 
dimensión organizacion y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 




 Determinar la relación que existe entre la gestion administrativa en su 
dimensión dirección y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
 Determinar la relación que existe entre la gestion administrativa en su 
dimensión control y el plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 
Huarochirí año 2016. 
II MARCO METODOLOGICO 
2.1 Variables 
2.1.1  Definicion Conceptual 
 De la Variable 1 : Plan anual de contrataciones  
El plan anual de contrataciones es el instrumento de gestión logística que 
sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades 
de bienes, servicios y obras que una entidad requiere para el 
cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran 
financiados y serán convocados durante el año fiscal. (Morante Luis 2016 
p.148). 
La finalidad del plan anual de contrataciones son la siguientes: 
Programar: A través de este documento las instituciones públicas 
determinan qué bienes, servicios y obras necesitan, en qué cantidades y 
para cuándo van a contratarlos. Esta información resulta básica para 
programar los recursos financieros en forma oportuna.    
Difundir: La puesta en conocimiento de este documento en forma 
oportuna facilita a los futuros participantes del proceso de selección la 
programación de sus ventas al estado, negociar con sus propios 
proveedores y organizar sus compras y el financiamiento. En otras 
palabras, les da la posibilidad de  prepararse con suficiente anticipación 
para presentar ofertas más competitivas. De esta manera se promueve 
la transparencia ante la ciudadanía, una sana y libre competencia y las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 
Evaluar: Permite dar a conocer el estado de avance de la programación 




cancelados, anulados o en ejecución). De esta manera hace posible 
cuantificar y calificar periódicamente los resultados, estableciendo las 
causas de las contrataciones no realizadas, adoptando las medidas 
correctivas o replicando las buenas prácticas. (Morales Alberto y otros, 
2014 p.20,21). 
La clasificación del Plan Anual de contrataciones es la formulación, 
programación ejecución y evaluación. El Titular de la Entidad o 
funcionario al que se le haya delegado la función correspondiente, 
requerirá a las áreas usuarias que, sobre la base de las actividades 
previstas en el proyecto de POI del siguiente año fiscal, presenten al 
órgano encargado de las contrataciones sus necesidades de bienes, 
servicios en general, consultorías y obras a través del Cuadro de 
Necesidades adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de 
bienes y los términos de referencia de servicios en general y consultorías. 
(Reglamento de Contrataciones D.S N°350-2015 EF; Ley Contrataciones 
del Estado N°30225, 2014). 
Formulacion   
En esta fase, que se realiza nueve meses antes del inicio del año al que 
corresponde el PAC, el titular de la Entidad señalará los plazos internos 
para que las unidades orgánicas determinen las necesidades de bienes 
y servicios que requerirán para cumplir con las actividades previstas en 
el proyecto de POI del año para el que se está programando. Las 
unidades orgánicas propondrán, a través de un cuadro de necesidades, 
los bienes, servicios y obras que requieren durante el año, para lo cual 
harán uso del catálogo unico de bienes, servicios y Obras. LINK , el área 
de almacén proporcionará los datos históricos sobre la cantidad de 
bienes de uso permanente utilizados en un año móvil por las unidades 
orgánicas (áreas usuarias o dependencias administrativas de la entidad), 
y sobre cuya base se determinará la cantidad de bienes a adquirir. Para 
el caso de los servicios básicos, el órgano encargado de las 
contrataciones (OEC) es el que hará la proyección en función del 
consumo histórico. Al OEC le corresponde consolidar y ajustar los 




de los bienes, servicios y obras. Para ello verifica los últimos precios 
históricos de las compras, cotiza precios, consulta compras similares en 
el SEACE, entre otras acciones, a fin de darles el valor monetario 
respectivo. Teniendo en cuenta que dichos precios están valorizados 
nueve meses antes de la ejecución del gasto, se añadirá al precio 
obtenido el porcentaje de inflación o la diferencia por el tipo de cambio 
del año siguiente, según los indicadores macroeconómicos establecidos 
en el marco macroeconómico multianual que para cada año elabora el 
MEF, aprueba el Consejo de Ministros y que se publica a fines de mayo 
en la sección normas legales del diario oficial “El Peruano”. Una vez 
valorizados los requerimientos incluidos en los cuadros de necesidades, 
este será remitido al área de presupuesto para que le otorgue el 
financiamiento respectivo, de acuerdo  a las metas previstas y con las 
proyecciones de ingresos que por cada fuente de financiamiento cuente 
la entidad. Si el gasto proyectado fuese mayor al nivel de ingresos, se 
someterá a los ajustes necesarios de acuerdo a la escala de prioridades 
de los objetivos establecida por el titular de la entidad. (Morales Alberto 
y otros, 2014 p.20,21). 
Es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto 
significa sistematizar un conjunto de posiblidades técnicamente viables 
para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivo su inicio. 
Atraves de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir 
y regular la información mas adecuada  que permita alcanzar de manera 
eficaz su ejecución (Cohen , E y Martinez, R 2004). 
Programacion   
Se inicia nueve meses antes del año que se programará, en la cual se 
efectúa la evaluación del avance del POI. Se propone las metas 
presupuestarias para el año, se determina la demanda global de gastos 
(recursos humanos, bienes y servicios, activos) y la estimación de los 
fondos públicos disponibles. Se recomienda que la entidad elabore un 
instructivo interno que organice dicho proceso. 
Es un proceso de toma de decisiones. Es establecer un conjunto de 




contenidos seleccionados en función de los objetivos establecidos. Es un 
proceso continuo, dinámico, no acabado ni rígido” (Maria Tenutto en la 
obra Escuela para Educadores año 2004, Pág. 705). 
A partir del planteamiento anterior se puede decir que éste es parte de 
una serie de procesos en los cuales se busca la optimización de las 
actividades empresariales, que por supuesto tiene como fin ultimo lograr 
la eficacia y la eficiencia organizacional. Estableciendo de manera 
organizada y según las prioridades, las tareas a realizar dentro de la 
empresa. De forma tal que a la hora de llevarlas acabo se tenga una guía 
a través de las cuales guiarse. 
Ejecucion  
La ejecución se da el concepto presupuestal comprende varias etapas: 
1. Certificación presupuestal, para garantizar la existencia de 
recursos disponibles para el pago a los proveedores.  
2. Programación trimestral de pagos, que es la previsión de los 
pagos a ser atendidos durante el trimestre por cada cadena de 
gasto y meta. Es efectuada por las áreas de logística y recursos 
humanos, según su ámbito de competencia y procesada por la 
Oficina de Presupuesto. 
3. Calendario mensual de pagos, es una etapa de ajuste mensual de 
los pagos previstos, se elabora y aprueba los primeros días del 
mes mediante Resolución. 
4.  Ejecución, que es la acción a cargo de la unidad ejecutora (oficina 
de administración y finanzas),  y esta comprende a través las 
siguientes etapas secuenciales:  
• El compromiso, es la etapa de gasto en la cual luego de la firma 
del contrato se efectúa la reserva de los recursos para el posterior 
pago al proveedor.  
• Devengado, es la etapa del gasto que se registra cuando el 
proveedor ha efectuado las prestaciones pactadas, ha facturado y 




• Pago, etapa en la cual se concreta el desembolso de recursos 
de la entidad, extinguiendo de forma parcial o total la obligación 
de pago.  (Morales, Alberto 2014,pp18,19). 
Evaluacion  
En el plan anual de contrataciones podemos definir la evaluación en 
forma semestral se efectúa la medición de los avances obtenidos en las 
metas presupuestarias y el consumo financiero de fondos públicos. Al 
finalizar el año también se evalúa el avance de los indicadores de 
desempeño. (Morales, Alberto 2014,p.19). 
La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, 
planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 
manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que 
apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes 
componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, 
programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas 
que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir 
efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en 
que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía 
para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de 
acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la 
comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus 
resultados.(Cano, Ana; 2005p.2). 
 
De la Variable 2: Gestion administrativa.  
El nuevo modelo administrativo que da origen al sistema de gestión por 
resultados enfatiza el beneficio que la sociedad percibe  del accionar 
publico. Los resultados no se miden en términos de insumos y 
procedimientos, sino en términos de cambios  de distinta escala que se 
dan en el entorno de la organización publica. No descuida el desarrollo 
normativo pero le preocupa mas la ejecución que el apego a las normas 
Para ello agenda temas cruciales para la gestión como las políticas de 
incentivo al talento y ejecución, los estándares de calidad y el 




las estructuras internas asi como su optimización permanente son 
necesarias pero totalmente insuficiente para concretar resultados que los 
procedimientos claves deben  ser reformados pero  no solo en la 
perspectiva de optimizar el control si no el servicio a la ciudadanía y 
sasitifacer la mejor manera las necesidades de la administración 
(Morante Luis (2016). La nueva Ley y Reglamento de las contrataciones 
del Estado p.20). 
Planeacion:La planeación, dentro de una organización, consiste 
en determinar los objetivos de la misma y elegir cursos de acción 
convenientes para el logro de esos objetivos. El proceso de la 
planeación se puede dividir en los siguientes pasos o etapas: 
1.-Determinar los objetivos de la organización. 
2.-Visualizar escenarios futuros posibles, asignando probabilidades, que 
pueden ser subjetivas, a cada uno de esos escenarios. 
3.-Buscar cursos de acción posibles, teniendo en cuenta los escenarios 
futuros probables. Elegir los cursos de acción que se consideren mas 
apropiados.La planeación tiene como resultado un plan, que es un 
conjunto de actividades a seguir por la organización.( Anzil Federico, 
(2011) Zona Economica –Argentina p.5). 
Anaya y Polanco (2007), en su libro “Innovación y mejora de procesos 
logísticos”, señalan que La logística integral propugna que la 
planificación en la empresa debe seguir un proceso “top-down”, o sea 
debe ir de lo general a lo particular de forma escalonada en el tiempo. 
En logística, como en todo proceso industrial cabe distinguir tres niveles 
de planificación, cada una de los cuales tiene unos objetivos 
completamente diferentes; así:  
- Planificación estratégica  
- Planificación táctica  
- Planificación operacional  
La planificación estratégica, tiene como misión fundamental la definición 




de servicio establecidos por la empresa. No cabe duda que la 
planificación estratégica, responde a un proceso político, basados en 
una definición de los objetivos logísticos a cumplir de acuerdo a su vez 
con el plan estratégico de la empresa.  
La planificación táctica, se centra en asegurar que se dispone de los 
recursos necesarios (crear capacidad) en el momento requerido. La 
planificación operativa, parte de la base de que se dispone de los 
recursos, y tiene como misión la utilización eficiente de los mismos. 
Gómez, Felipe (2014). La  programación de abastecimiento y su 
incidencia en la gestión de logística en la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann  de Tacna. (Tesis) Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
Organización  Es dotar a un negocio con todo lo necesario para su 
funcionamiento como materia prima, herramientas capital y personal este 
autor reconoce que la organización puede dividirse en dos parte 
organización material y organización humana.(Henri Farol 1981 pag 19). 
Una organización es el sentido mas amplio es un acuredo entre dos 
personas para cooperar el desarrollo de alguna actividad puede ser 
informal este acuerdo y que constituye una sociedad con base en la Ley 
establecida formalmente objetivos, estatutos y funciones. (Leon 1985 p. 
68). 
Otro autor define organización como una identificación, clasificación de 
actividades necesarias para alcanzar objetivos, asignaciones a un grupo 
de actividades a un administrador con poder de delegación coordinación 
y estructura organizacional. ( Koontz y Wihrich, 1999). 
Direccion  Para Joel Lerner  Consiste en dirigir las operaciones 
mediante la cooperación del esfuerzo  de los subordinados para obtener 
productividad mediante la motivación y supervisión (Munich Lourdes, 
Fundamentos de la Administracion  2006 p.147). 
Para el autor Roberto B. Buchele la Direccion comprende la influencia 




subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante la 
supervisión, la comunicación y motivación (Munich Lourdes  2006 p. 147). 
 Otro concepto Para Lourdes Munich es la ejecución de los planes de 
acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los 
esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y 
supervisión. 
Control Función administrativa por medio de la cual se evalúa el 
rendimiento.Para Robbins (1996) el control puede definirse como 
proceso regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como 
fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa" 
Sin embargo Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: "El control 
administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades 
reales se ajusten a las actividades proyectadas" Mientras que para Fayol, 
citado por Melinkoff (1990), el control "Consiste en verificar si todo se 
realiza conforme al programaadoptado, a las ordenes impartidas y a los 
principios administrativos.Tiene la finalidad de señalar las faltas y los 
errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición". 
Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 
con el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 
establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de 
rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 
Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en 
relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y 
tomando las medidas correctivas necesarias. 
George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 
cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 
manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 
Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los 
hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 
Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 
subordinados con el fin de asegurar que tanto objetivos de la empresa 




Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación 
de las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar 
ciertos objetivos. 
Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en 
relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para 
asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 
Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del 
proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma 
la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 
proceso esencialmente regulador. 
2.1.2    Definicion operacional 
 
La variable X el instrumento será medida por cuestionario  de 32 preguntas. 
Tabla N°01.   















































































1.Las  áreas  usuarias solicitan oportunamente sus bienes o servicios. 
 
2.Los bienes y servicios son solicitados por las áreas usuarias al área 
de administración sin coordinar con abastecimiento y almacen. 
 
3.Para Ud. el requerimiento solicitado por las Instituciones Educativas   
tiene especificaciones de medidas.tipo de material. 
 
4.Los requerimientos solicitados son controlados mediante inventario 
físico en el almacen de Entidad y en las instituciones educativas. 
 
5.La necesidad del servicio o bienes están en función a los materiales 
de los estudiantes de acuerdo a su nivel. 
6.La salida de bienes del almacen se hace mediante un comprobante 
de salida la Pecosa, notas de salida u otro documento. 
 
7.Cuenta el área de abastecimiento con organigrama funcional, 
manual de organización y funciones, plan operativo y catalago de 
bienes. 
 
8.El área de abastecimiento cuenta con el personal certificado por la 
Organismo supervisor de contrataciones del Estado ( OSCE)  y 
capacitado para realizar sus funciones. 
 
9.El presupuesto asignado a la Unidad Gestión Educativa Local es 
suficiente para las compras de materiales de oficina, limpieza y 
















































































































10.El gobierno regional de Lima Provincias asigna un presupuesto en 
base a la meta de atención que son los estudiantes insufiente para 
atenderlos en materiales educativos. 
 
 
11. Control interno influye en la programacion del plan anual de la 
entidad  y solicita su revisión y emite las recomendaciones en su 
debido momento. 
 
12.Deberían asignar más presupuesto por meta especifica del nivel 
inicial, primaria y secundaria. 
 
13.Causa malestar de los directores de las instituciones educativas  
por tener poco presupuesto de acuerdo a su meta especifica para 
atención escolar de sus estudiantes en materiales educativos. 
 
14.Los directivos de las instituciones educativas tienen conocimiento 
de un proceso de asignación, gastos que realiza la entidad. 
 
15.El proceso de selección de proveedores  que realiza la Unidad de 
Gestión Educativa Local 15HRI, es importante para Ud. 
 
16. Conocemos el proceso de selección de compra o servicio en 
cuanto precio, cantidad, especificaciones tecnicas.  
 
17.Existe capacitaciones de coordinaciones de 
directivos,administrativos para conocer todo el proceso de selección 
de proveedores en la entidad. 
 
18.Los directivos, administrativos deberían contar con un manual de 






























h. Tiempo del 
proceso del 
bien o servicio 
 
 
i. Servicio Orden 











l. Entrega del 











19.Las instituciones educativas podrían participar en un proceso de 
selección de transporte según su realidad geográfica en épocas de 
lluvias y huaycos. 
 
 
20.El tiempo de un proceso de selección debería realizarse con un 
mes de anticipación teniendo la disponibilidad presupuestal para su 
ejecución. 
21 Debe minimixar el tiempo de un proceso de seleccion 
 
22.Conocemos el Formato de  Orden de Compra y/o servicio. 
23. Los directores deberían tener acceso a esta información de los 
formatos por transparencia de la gestión de la entidad. 
 
24.Conocemos el termino  compromiso  Sistema Integrado 
Administración Financiera que realiza su Entidad. 
 
25.Se debe realizar pago del proveedor  y la conformidad del servicio 
en la entrega de la compra.   
 




27.El cumplimiento de meta es realizado por el personal administrativo 
de la Unidad de Gestión Educativa Local o especialistas docentes. 
 
 
28.La Unidad de Gestión Educativa Local  cumple  con los 
compromisos planteados por el MINEDU. 
 
 
29.La meta de los compromisos es importante para la obtención de un 

















30.Se observa deficiencia en los proceso de compra o servicio 
realizado por la Unidad de Gestión Educativa Local. 
 
31. La calidad de compra de los materiales de limpieza, didáctico es 
de buena calidad o encuentra deficiencias para el uso de los 
estudiantes. 
 
32.La deficiencia de la compra o del servicio dependerá de los 


























































1.Las acciones de actividades en bienes o servicios son oportunas para 
insértalas en el Plan Anual de la Entidad. 
 
2.El cumplimiento del plan de contrataciones es una de las acciones segun 
a la disponiblidad presupuestal que exista  y el adecuado sistema de 
control interno. 
 
3.Es importante que las acciones realizadas por los funcionarios de 
abastecimiento hagan una buena planeación en la gestión administrativa. 
 
4.Los directivos de las instituciones educativas deben realizar estas 
acciones de gestión en sus instituciones educativas con los padres de 
familia. 
 
5.El análisis del requerimiento solicitado  por las Instituciones Educativas y 
consolidado por los especialistas de Área de Gestión Pedagógica es en 
forma oportuna. 
 
6.No existe una análisis del requerimiento en la gestión de los directores de 
las instituciones educativas. 
 
7.Se cumplen los objetivos en función a los materiales de los estudiantes 
de acuerdo a su nivel. 
 
8.Existe obstalulos de huaycos lluvias  para el cumplimiento del los 






















































































9. Existe coordinación entre  las Instituciones Educativas y áreas de la  
gestión administrativa en la Unidad Gestión Educativa Local. 
 
10.Existe coordinación entre la Unidad de gestión educativa local y la el 
gobierno regional de Lima Provincias para la ejecución del presupuesto. 
 
11.Los procesos del plan anual son informados por los especialistas de 
administración a los directores de las Instituciones Educativas. 
 
12.Los trabajadores administrativos son informados de la elaboracion del 
cuadro de necesidades de las instituciones educativas. 
 
13.Es importante que los padres de familia de conozcan que materiales 
educativos van a recibir sus hijos para aliviar el gasto de compras. 
 
14. Las responsabilidades de llevar un proceso de selección en la gestión 
administrativa que realiza la Unidad de Gestión Educativa Local, depende 
del Área de Administración. 
 
15.Debería ser responsabilidad de  intervenir Control Interno como Veedor 
de los procesos. 
 
16. Es responsabilidad del gobierno central aumentar el presupuesto por la 
demanda estudiantil para realizar las compras y servicios. 
 
17. El desempeño laboral que realiza Ud. como Director es en mejora de la 
educación. 
 
18.El desempeño laboral que realiza los funcionarios de la entidad es en el 
bienestar de los estudiantes. 
 






















































20.El director como servidor publico tiene compromiso con los estudiantes. 
 
 
21. La dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local tiene  Liderazgo. 
 
22. Es importante el liderazgo en una institución publica por el director. 
 
 
23. Existe motivación remunerativa por la gestión administrativa y las 
funciones que realiza. 
 
24. El gobierno central debería motivar remunerativamente a los 




25. En la gestión administrativa para Ud., existe el aseguramiento de la 
calidad educativa en los estudiantes y docentes. 
 
 
26. Debería mejorar el servicio de atención en el funcionamiento de la 
UGEL.  
 
27. El buen funcionamiento de la UGEL N°15 Huarochirí se debe a los 
trabajadores públicos para dar una mejor atención a los usuarios. 
 
 
28. Las recomendaciones emitidas por control interno son tomadas en 
cuenta por el área de administración en las compras y servicios realizado 





















29.El control interno en la aplicación de penalidades trae un perjuicio 
económico y social a la entidad en el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 
 
30.Las clausulas del contrato son claras y precisas que permiten cumplir 
oportunamente el contrato y el control interno. 
 
 
31.Los controles internos en los expedientes de contratación son evaluados 
oportunamente. 
 
32.La ausencia de control interno influyen en las modificaciones del plan 
anual de contrataciones es ocasionado por una inadecuada programacion 









2.3 Metodología  
Nuestro método de investigación es descriptivo correlacional según  
Avila 2001,p.310). Tience como objetivo describir analizar 
sistemáticamente lo que existe con respecto a las variaciones y 
condiciones de una situación. 
2.4 Tipo de Estudio 
 Nuestra investigación de tesis tendrá el siguiente tipo de estudio 
según detalle: 
 Según la finalidad: nuestra investigación es aplicada; variables 
cualitativas tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. 
El propósito de realizar aportaciones de  conocimiento  teórico  es 
secundario.  Un  estudio  sobre  el método de lectura para niños con 
dificultades perceptivas,  sería  un ejemplo de esta modalidad.Landeau, 
Rebeca2007,p.55.                                                    
 Según su carácter: nuesta investigación es correlacional, porque  los 
diseños correlacionales-causales  pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de  causalidad   o  
pretender analizar relaciones causales. Cuando  se    limitan    a    
relaciones    no  causales,  se fundamentan   en planteamientos  e 
hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar 
vinculaciones   causales   se  basan  en  planteamientos  e hipótesis 
causales. Hernadez Sampieri, Roberto y otros 2010. 
 
 Según su alcance nuestra investigación tiene el alcance temporal  es 
Transversal (seccional y sincronica). Recolecta datos en un solo 
momento único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelacion en un momento dado (describir comunidades, 
eventos, o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede. Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 270).             
 




2.5 Diseño de Investigación 
El presente trabajo de Investigacion es Diseño Correlacional es 
mejor cuando la información bibliográfica señala que el tema esta 
bastante trabajado y que hay una serie de relaciones ya establecidas 
entre conceptos y variables.La investigación correlacional mide la 
relación positiva o negativa entre dos o mas conceptos o variables. 
( Hernández Sampieri, Roberto y otros, 2003). 
Diseño Correlacinal su esquema es el siguiente 
                         XY 
 
                          
              M          r                                                
  
 
                        VY 
 Donde: 
    M  = Muestra 
    VX = Medición de la variable X 
    VY = Medición de la variable Y 
     r   = Correlación entre VX y VY 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
 2.6.1 Población 
Un  aspecto  importante,  es  definir  con  claridad y de modo 
específico     la    población    objetivo    de    la investigación. Para 




elementos    que   posibiliten identificar la pertenencia o no a la 
población objetivo. Hernández, R. (2006). Nuestro proyecto de 
investigación estará formada por una población será 159 Directores 
del nivel inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas   
de la unidad de gestion educativa Local N°15 Huarochiri a si 
delimitamos la población. (Hernandez,2010 pp.172-173). 
instituciones educativas de la UGEL N°15 Huarochiri que conforma 
nuestra población de nuestro proyecto de Tesis. 
TABLA N°03 





Cantidad de Directores 
por IE Poblacion 
     
Muestra 
INICIAL 82   
159 PRIMARIA 129  
SECUNDARIA 52  
Total  263  
 
 2.6.2 Muestra 
Nuestra muestra será probabilística, que se basan en principios 
estadísticos  y reglas aleatorias.  No están sujetas  a  la  voluntad   y  
arbitrariedad del  investigador (Hernandez Sampieri, y otros).             
Este tipo de muestra es la más recomendable, puesto que 
representa  mejor  a  la población el cual será probabilística aplicado 
por la siguiente fórmula de Hernández Sampieri. 
n  =         n’          =             400          =  159 






1.  400/120 
2.  1 + el resultado de  400/263 
3.   400  entre el resultado del punto 2. 
Por consiguiente, el tamaño de nuestra muestra será de 159 
directores de las instituciones educativas de los niveles de inicial 
primaria y secundaria. 
 2.6.3 Muestreo 
El método de nuestro muestreo será seleccionar a los 159  directores  
de educación nivel Inicial, primaria y secundaria muestreo que se 
realizará en nuestro estudio será a través del método de muestreo 
aleatorio simple en este tipo de muestreo cada elemento de la 
población tiene las mismas posibilidades de que se le incluya (Lind, 
Douglas A.). 
Los procesos que se seguirán son los siguientes: 
Ksh = n =159= 0.6045627 
N 263 
 La fracción constante será multiplicada por la población total  
de directores de cada nivel  Inicial Primaria y Secundaria y 
obtendremos la “muestra de  nuestra población. Hernandez 
Sampiere, Roberto; Roberto; Fernandez Collado, Carlos y 
Baptista Lucio, Pilar 2003, Metodologia de la Investigacion 
(3ra edición).Pag. 311, 312. 
 Una forma de asegurarse de que todos los directores de los 
niveles de inicial, primaria y secundaria que es nuestra 
población tienen las mismas posiblidades de que se les elija 




inicial, primaria y secundaria en un papel nuestra población 
es de (263) y depositarlos en una caja . 
 Despues de mezclarlos se efectua la primera selección 
tomando un papel de la caja sin mirarlo se repite este proceso 
continuo. 
 Obtenida  la muestra de directores de las institucion educativa 
a cada una se le aplicara el muestreo aleatorio simple hasta 
cubrir nuestro tamaño de muestra (159) directores. 
 Esta organizacion de elección nos permitirá elegir a los 
Directores de los nivel inicial, primaria y secundaria donde 
hemos consideraremos los datos de cada director de este 
grupo al azar y completamos nuestro tamaño de nuestra 
muestra (159) directores. 
2.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 La técnica  son procedimientos sismatizados y operativos que sirve 
para dar solución de problemas practicos.En el presente trabajo de 
investigación  utilizamos la técnica de la encuesta y su instrumento  
como medio auxiliar para recoger y registrarlos datos emplearemos 
el “Cuestionario ”. 
Construiremos 02 cuestionarios : 
La variable 1: (plan anual de contrataciones) constara de 32 
preguntas o ítems. 
La variable 2:   (gestion adminsitrativa) constara de 32 preguntas o 
ítems. 
Ambos cuestionario serán de tipo Likert con preguntas cerradas 
cuyas alternativas de respuestas para cada ítem serán :Totalmente 





Estas alternativas de respuestas para el tratamiento estadístico 
tendrán una escala numérica de 5,4,3,2,1 la que nos facilitara el 
análisis respectivo. 
El cuestionario para medir el nivel de conocimiento sobre el plan 
anual de contrataciones se aplicara a los directores los niveles inicial, 
primaria y secundaria y el cuestionario para medir la gestion 
administrativa se aplicara a los propios directores  de las 
instituciones educativas  de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
En  el presente trabajo de investigacion  la técnica que se aplico para 
el procesamiento y análisis de los datos serán las de tipo  inferencial: 
Analisis  de correlacion RHO de Spearman  
Analisis de Correlacion Rho Spearman 
El análisis de la correlacion por rangos determina si dos 
ordenamientos guardan relación o son coincidentes o simplemente 
son discrepantes. Por tanto para determinar la magnitud de relación 
en nuestras variables y a fin de contrastar nuestra hipotesis 
utilizaremos el Coeficiente de correlacion por rangos. 
La formula deducida por C. Spearman es la siguiente: 
  6  di2 
P= 1   - 
                      n (n2- 1) 
Donde: 
di= Ui- Vi (La diferencia entre los rangos u ordenes de las variables X e Y). 
Ui = Orden asignado a la primera variable X. 
Vi = Orden asignado a la segunda variable Y. 




Para los cálculos estadísticos efectuados a partir de los datos de las 
muestras, se utilizara un nivel de significancia de 0.05 (p 0.05). Este 
valor implica que tendremos 95% de seguridad para generalizar sin 
equivocarnos y solo 5% en contra. En términos de probabilidad, 0.95 y 
0.05 respectivamente. Ambos suman la unidad. 
La correlacion la Rho de Spearman para escala ordinal 






3.1.1 De la Hipotesis General (H1) : Resultados acerca de la 
relación entre el Plan Anual de Contrataciones y la Gestion 
Administrativa.  
 
Tabla N° 04  
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual 
de contrataciones y gestion administrativa 
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.364  indica  que  existe la  
magnitud de la correlación  entre ambas variables es positiva y 
moderada. En cuanto  al  nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 
0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  α = 0.05 nos permite  señalar  
que  existe menos de un 5% de probabilidades de rechazar la 









Plan anual contrataciones 
 (Sig. Bilateral) 
0.364 









Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el plan 
anual de contrataciones  y la gestión administrativa 
 
En la figura N°01 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables plan anual de contrataciones y gestion 
administrativa, lo cual significa que a medida que las puntuaciones en una 












3.1.2 De la Hipotesis Especifica (H2): Resultados acerca de la relación 
entre el plan anual de contrataciones en su dimensión formulación y la 
gestión administrativa.  
Tabla N° 05 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión formulación y la gestión administrativa 
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.360  indica  que existe  la correlación  
entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  nivel  de  
significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  α = 0.05 
nos permite  que  existe menos de un 5% de probabilidades de rechazar la 
hipótesis nula   y aceptar la hipótesis alterna. 
Figura N° 02 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el plan 
anual de contrataciones en su dimensión formulación y la 
gestión administrativa 
En la figura N°02 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables plan anual de contrataciones en su dimensión 
formulación  y gestión administrativa,  lo cual significa que a medida que 
aumenta  la variable plan anual de contrataciones en su dimensión 
formulacion aumenta también  la variable de gestión administrativa. 
 
Coeficiente de 











3.1.3 De la Hipotesis Especifica (H3): Resultados acerca de la relación 
entre el plan anual de contrataciones en su dimensión programacion y la 
gestión administrativa. 
Tabla N° 06 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión programacion y la gestión administrativa  
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.325  indica  que la magnitud de la 
correlación  entre ambas variables es positiva y debil. En cuanto  al  nivel  
de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  α = 
0.05 nos permite  señalar  que  existe menos de un 5% de probabilidades 
de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 03 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el plana 
anual de contrataciones en su dimensión programacion y la 
gestión administrativa 
 
En la figura N°03 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables plan anual de contrataciones en su dimensión 
programacion  y gestión administrativa,  lo cual significa que a medida que 
aumenta  la variable plan anual de contrataciones en su dimensión 
programacion aumenta también  la variable de gestión administrativa. 
Coeficiente de 











3.1.4 De la Hipotesis Especifica (H4): Resultados acerca de la relación 
entre el plan anual de contrataciones en su dimensión ejecución y gestión 
administrativa.    
Tabla N° 07 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión ejecución y la gestión administrativa  
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.349  indica  que  existe  magnitud de 
correlación  entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  
α = 0.05 nos permite  señalar que  existe menos de un 5% de probabilidades 
de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 04 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el plan 
anual de contrataciones en su dimensión ejecución y la gestión 
administrativa   
En la figura N°04 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables plan anual de contrataciones en su dimensión 
ejecucion y gestión administrativa,  lo cual significa que a medida que 
aumenta  la variable plan anual de contrataciones en su dimensión 
ejecucion aumenta también  la variable de gestión administrativa. 
Coeficiente de 











3.1.5 De la Hipotesis Especifica (H5): Resultados acerca de la relación 
entre el plan anaul de contrataciones en su dimensión evaluación y la 
gestión administrativa. 
Tabla N° 08 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual 
de contrataciones en su dimensión evaluación y la gestión 
administrativa  
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.387  indica  que  existe la magnitud de 
correlación entre ambas variables es positiva moderada. En cuanto  al  nivel  
de  significancia,  el  valor  de  p = 0.918 (Sig. Bilateral),  mayor  a  un  α = 
0.05 nos permite  señalar  que  existe  menos de un 5% de probabilidades 
de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 05 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre el plan 
anual de contrataciones en su dimensión evaluación y la  
gestión administrativa  
En la figura N°05 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables plan anual de contrataciones en su dimensión 
evaluacion y gestión administrativa,  lo cual significa que a medida que 
aumenta  la variable plan anual de contrataciones en su dimensión 
evaluacion aumenta también  la variable de gestión administrativa. 
Coeficiente de 






  0.387 




3.1.6 De la Hipotesis Especifica (H6): Resultados acerca de la relación 
entre  la gestión administrativa en su dimensión planeación  y el plan anual 
de contrataciones. 
Tabla N° 09 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la gestión 
administrativa en su dimensión planeación y el plan anual de 
contrataciones 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.397  indica  existe  la magnitud de la 
correlación  entre ambas variables es  positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  
α = 0.05 nos permite  señalar que  existe menos de un 5% de probabilidades 
de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 06 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre la 
gestión administrativa en su dimensión planeación y el plan  
anual de contrataciones  
En la figura N°06 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables de gestión administrativa en su dimensión 
planeación y el plan anual de contrataciones,  lo cual significa que a medida 
que aumenta  la variable gestión administrativa en su dimensión planeacion 
aumenta también  la variable de plan anual de contrataciones. 
 
Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 









3.1.7 De la Hipotesis Especifica (H7): Resultados acerca de la relación 
entre la gestión administrativa en su dimensión organización y el plan anual 
de contrataciones. 
Tabla N° 10 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la gestión 
administrativa en su dimensión organización y el plan anual de 
contrataciones 
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.372  indica  que existe  la magnitud de 
correlación  entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  
α = 0.05 nos permite  señalar  que  existe  menos de un 5% de 
probabilidades de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 07 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre la 
gestión administrativa en su dimensión organización y el plan 
anual de contrataciones 
En la figura N°07 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables de gestión administrativa en su dimensión 
organización y el plan anual de contrataciones,  lo cual significa que a 
medida que aumenta  la variable gestión administrativa en su dimensión 
organizacion aumenta también  la variable de plan anual de contrataciones. 
 
Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 









3.1.8 De la Hipotesis Especifica (H8): Resultados acerca de la relación 
entre la gestión administrativa en su dimensión dirección y el plan anual de 
contrataciones. 
Tabla N° 11 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la gestión 
administrativa en su dimensión dirección y plan anual de 
contrataciones 
 
 El  coeficiente  de  correlación  de  0.383  indica  que existe magnitud de 
correlación  entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000(Sig. Bilateral),  menor  a  un  
α = 0.05 nos permite  señalar  que  existe  menos de un 5% de 
probabilidades de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 08 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre la 
gestión administrativa en su dimensión dirección y el plan anual 
de contrataciones 
En la figura N°08 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables de gestión administrativa en su dimensión 
dirección y el plan anual de contrataciones,  lo cual significa que a medida 
que aumenta la variable gestión administrativa en su dimensión direccion 
aumenta también  la variable de plan anual de contrataciones. 
 
Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 









3.1.9 De la Hipotesis Especifica (H9): Resultados acerca de la relación 
entre la gestión administrativa en su dimensión control y el plan anual de 
contrataciones. 
Tabla N° 12 
 Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la gestión 
administrativa en su dimensión control y el plan anual de 
contrataciones 
 
El  coeficiente  de  correlación  de  0.378  indica  que  la magnitud de 
correlación  entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  un  
α = 0.05 nos permite  señalar  que  existe menos de un 5% de 
probabilidades de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
Figura N° 09 
 
 
Dispersión y línea de tendencia de la correlación entre la 
gestión administrativa en su dimensión control y el  plan anual 
de contrataciones  
 
En la figura N°09 se puede observar que existe una correlacion lineal 
positiva entre las variables de gestión administrativa en su dimensión 
control y el plan anual de contrataciones,  lo cual significa que a medida 
que aumenta la variable gestión administrativa en su dimensión control 
aumenta también  la variable de plan anual de contrataciones. 
Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 











3.2 Prueba de Hipotesis 
3.2.1 De la Hipotesis General (H1) : Resultados acerca de la relación        
significativa entre  el plan anual de contrataciones y  la gestion 
administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa en la UGEL N°15 
Huarochiri año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa en la UGEL N°15 
Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion Rho de Sperman  = 0.364 y la significancia 
bilateral fue de 0.000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 < α = 0,05                Rechaza H0 
Por lo tanto  existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa de la UGEL N°15 
Huarochiri. De acuerdo a los resultados se evidencia, que el 
nivel de significancia (sig. = 0,000) es menor que el p valor 
0.05 entonces se acepta hipótesis alternativa (H1) y se 





3.2.2 De la Hipotesis Especifica (H2) : Resultados acerca de la 
relación  significativa entre el plan anual de contrataciones en su 
dimensión formulación y la gestión administrativa en la UGEL N°15 
Huarochiri año 2016. 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión formulación y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión formulación y la gestión 
administrativa en  la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de correlacion Rho de Sperman = 0.360 y la 
significancia bilateral fue de 0.000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                 Rechaza H0 
Por lo tanto  existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión formulación y la gestión 
administrativa en  la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. De 
acuerdo a los resultados se evidencia, que el nivel de 
significancia (sig. = 0,000) es menor  al valor 0.05 entonces 






3.2.3 De la Hipotesis Especifica (H3) : Resultados acerca de la relación  
significativa entre el plan anual de contrataciones  en su dimensión 
programacion  y la gestión administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri. 
Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión programacion y la gestión 
administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión programacion y la gestión 
administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
1) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
2) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman = 0.325 y la significancia 
bilateral fue de 0.000. 
 
3) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                 Rechaza H0 
Por lo tanto  existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension programacion y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a los 
resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 
0,000) es menor  al valor 0.05 entonces se acepta la hipótesis 






3.2.4 De la Hipotesis Especifica (H4) : Resultados acerca de la relación  
significativa entre el plan anual de contrataciones en su dimensión 
ejecución y la gestión administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri. 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión  ejecucion y la gestión 
administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimensión  ejecucion y la gestión 
administrativa  en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.349 y la significancia 
bilateral fue de 0,000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                 Rechaza H0 
 
Por lo tanto no existe relación significativa entre el plan anual 
de contrataciones  en su dimensión ejecucion y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a los 
resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 
0,000) es menor  al valor 0.05 entonces se rechaza la 





3.2.5 De la Hipotesis Especifica (H5) : Resultados acerca de 
la relación  significativa entre el plan anual de contrataciones 
en su dimension evaluación y la gestión administrativa en la 
UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension evaluación y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension evaluación y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.387 y la significancia 
bilateral  fue de 0,000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 < α = 0,05                 Rechaza H0 
 
Por lo tanto  existe relación significativa entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension evaluacion y la gestión 
administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a los 
resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 
0,000) es menor  al valor 0.05 entonces se acepta la hipótesis 




3.2.6 De la Hipotesis Especifica (H6) : Resultados acerca de la 
relación significativa entre la gestión administrativa  en su 
dimensión  planeación y el plan anual de contrataciones en la 
UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión administrativa 
en su dimensión  planeación y el plan anual de contrataciones 
en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa en su dimensión  planeación y el plan anual de 
contrataciones en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.397 y la significancia 
bilateral  fue de 0,000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                 Rechaza H0 
Por lo tanto no existe relación significativa entre la gestión 
administrativa en su dimension planeación y la gestión 
administraitva en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a los 
resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 
0,000) es menor  al valor 0.05 entonces se rechaza la 




3.2.7 De la Hipotesis Especifica (H7) : Resultados acerca de 
la relación  significativa entre la gestión administrativa  en su 
dimensión  organización y el plan anual de contrataciones en 
la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión administrativa 
en su dimensión  organización y el plan anual de 
contrataciones en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa en su dimensión  organización y el plan anual 
de contrataciones en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.372 y la significancia 
bilateral  fue de 0,000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000  <   α = 0,05                 Rechaza H0 
Por lo tanto  existe relación significativa entre la gestión 
administrativa  en su dimensión organización y el plan anual 
de contrataciones  en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo 
a los resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. 
= 0,000) es menor al valor 0.05 entonces se rechaza la 






3.2.8 De la Hipotesis Especifica (H8) : Resultados acerca de 
la relación  significativa entre la gestión administrativa  en su 
dimensión  direccion y el plan anual de contrataciones en la 
UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa 
en su dimensión  direccion y el plan anual de contrataciones 
en la  N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa en su dimensión  direccion y el plan anual de 
contrataciones en la  N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.383 y la significancia 
bilateral  fue de 0,000. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                Rechaza H0 
 
Por lo tanto  existe relación significativa entre la gestión 
administrativa  en su dimensión  direccion y el plan anual de 
contrataciones  en la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a 
los resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. 
= 0,000) es menor al valor 0.05 entonces se rechaza la 




3.2.9 De la Hipotesis Especifica (H9) : Resultados acerca de la relación  
significativa entre la gestión administrativa  en su dimension control y el 
plan anual de contrataciones en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
1) Planteamiento de la hipótesis 
 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión administrativa  
en su dimension control y el plan anual de contrataciones  en 
la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión 
administrativa en su dimensión control y el plan anual de 
contrataciones en la UGEL N°15 Huarochiri año 2016. 
 
2) Selección del nivel de significancia 
 
Se trabajó con un nivel de significancia ∝ = 0.05 
 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
identificar la correlación entre las dos variables cuantitativas 
que no cumplen los supuestos para la aplicación de 
estadística paramétrica, se obtuvo un coeficiente de  
correlacion de Rho de Sperman =0.378. 
 
4) Formulación de la regla de decisión 
 




Como p = 0,000 <  α = 0,05                 Rechaza H0 
 
Por lo tanto  existe relación significativa entre la gestión 
administrativa  en su dimension control y el plan anual  de 
contrataciones eng la UGEL N°15 Huarochiri. De acuerdo a 
los resultados se evidencia, que el nivel de significancia (sig. 
= 0,000) es menor  al valor 0.05 entonces se acepta la 







En  esta  sección interpretamos  los  datos  obtenidos y analizados 
estadísticamente,   en   función   a   las   hipótesis   inferenciales   y  
descriptivas enunciadas. Asimismo, se confrontan los hallazgos con 
los  obtenidos  por  otros  autores,  estableciéndose  semejanzas  o 
diferencias. 
Según el análisis,  de las nueve hipótesis  inferenciales  formuladas,  
existe una correlacion positiva moderada.  A continuación 
detallamos la discusión de los resultados de las nueve hipótesis 
planteadas:  
Con  respecto  a  la  primera hipótesis planteada H1,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre el plan anual de contrataciones y 
la gestión administrativa  es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   
el   coeficiente  de  correlación   es  de  0.364.  Estos hallazgos 
significan  que existe relación entre el plan anual de contrataciones 
con la gestión administrativa en la UGEL N°15 Huarochiri  la muestra 
de la población encuestada  participa en la determinación de 
necesidades de bienes y servicios de materiales de oficina, 
didácticos y limpieza para atender a la población estudiantil al inicio 
del año escolar existiendo dificultades de excasa  participación de 
los directores en el cumplimiento y objetivos de compromiso en la 
gestión administrativa la   relevancia   del   plan anual de 
contrataciones conocimiento   sobre   la  dimensión  gestión 
administrativa  que  se  dé  la calidad  del  servicio  educativo,  en  
este  sentido,  dicho  plan anual de contrataciones es una condición  
para los directores   y   docentes   para   que   su  actuación  
profesional repercuta  en  la  calidad educativa, lo  cual  coincide  con 
lo que Gento (2,002) nos  dice:  “determinadas  condiciones  del  
profesor que tienen que ver con su actuación  profesional  sí  
repercuten  en  ésta  última  y,  a través de ella, en la calidad  




Con  respecto  a  la  segunda hipótesis planteada H2,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre el plan anual de contrataciones 
en su dimension formulacion y la gestión administrativa en la UGEL 
N°15 Huarochri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación   es  de  0.360. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   plan anual de contrataciones    
sobre   la  dimensión  formulacion  para  que  se  dé  la gestión 
administrativa,  en  este  sentido,  dicho  conocimiento es una 
condición   de   directores   para   que   su  actuación  profesional 
repercuta  en  la  formulacion, lo  cual  coincide  con lo que Gomez, 
F(2,014)   cuando   dice   que   la población no participa en la 
formulación de plan anual de contrataciones asi como que la gestión 
administrativa de una entidad publica no participa en la 
determinación de cuales y cuantos de los bienes y servicios habran 
de adquirirse, en que periodos a que costo y en que modalidad  lo 
que se traduce en poca eficacia en la gestión logística. 
Con  respecto  a  la  tercera hipótesis planteada H3,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre el plan anual de contrataciones 
en su dimension programacion y la gestión administrativa en la 
UGEL N°15 Huarochiri es  positiva  y  debil,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación   es  de  0.325.Estos resultados significan 
que mientras las puntuaciones en la variable de gestión 
administrativa en su dimension programacion  aumenta,  aún cuando 
fueran pequeñas, las puntuaciones en la variable plan anual de 
contrataciones serán grandes. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   plan anual de contrataciones    
sobre   la  dimensión  programacion  y  la gestión administrativa    en  
este  sentido la población de directores están en desacuerdo con el 
presupuesto asignado para la compra de materiales y  están de 
acuerdo en que se debería asignar mas presupuesto  dicho  




actuación  profesional repercuta  en  la  programacion, lo  cual  
coincide  con lo que Gomez, F(2,014).  
Con  respecto  a  la  cuarta hipótesis planteada H4,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre el plan anual de contrataciones 
en su dimension ejecucion y la gestión administrativa en la UGEL 
N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación  es de  0.349. Estos resultados significan 
que mientras las puntuaciones en la variable ejecucion  aumentan,  
aún cuando fueran pequeñas, las puntuaciones en la variable plan 
anual de contrataciones serán grandes. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   plan anual de contrataciones    
sobre   la  dimensión  ejecucion  para  que  se  dé  la gestión 
administrativa,  en  este  sentido,  existe la insastifaccion del área 
usuario en este caso los directores de las instituciones educativas 
en cuanto a la ejecución de los procesos de compra y servicio esta 
en desacuerdo y no existe la apliacion de penalidades y clausulas 
de contrato pocas veces clara. Aquipucho(2015). 
Con  respecto  a  la  quinta hipótesis planteada H5,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre el plan anual de contrataciones  
en su dimension evaluación y la gestión administrativa en la UGEL 
N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación  es de  0.387. Estos resultados significan 
que mientras las puntuaciones en la variable evaluacion aumenta,  
aún cuando fueran pequeñas, las puntuaciones en la variable plan 
anual de contrataciones serán grandes. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   plan anual de contrataciones    
sobre   la  dimensión  evaluacion  para  que  se  dé  la gestión 
administrativa,  en  este  sentido,  dicho  conocimiento es una 
condición   de   directores   para   que   su  actuación  profesional 
repercuta  en  la  evaluación para tener una gestión adminsitrativa 




Con  respecto  a  la  sexta hipótesis planteada H6,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en su 
dimension planeación y el plan anual de contrataciones en la UGEL 
N°15Huarochiri  es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación  es de  0.397. Estos resultados significan 
que mientras las puntuaciones en la variable planeacion se  
incrementan,  aún cuando fueran pequeñas, las puntuaciones en la 
variable gestión administrativa serán grandes. Los hallazgos 
encontrados  demuestran   la   relevancia   del   gestión administrativa   
sobre   la  dimensión  planeacion  para  que  se  dé  en el plan anual 
de contrataciones,  en  este  sentido,  dicho  conocimiento es una 
condición   de   directores   para   que   su  actuación  profesional 
repercuta  en  la  planeacion, lo  cual  coincide  con lo que menciona 
Garcia (2008).  
Con  respecto  a  la  septima hipótesis planteada H7,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en su 
dimensión organizacion   y  el plan anual de contrataciones en la 
UGEL N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   
el   coeficiente  de  correlación  es de  0,372. Estos resultados 
significan que mientras las puntuaciones en la variable organizacion 
se  aumentan,  aún cuando fueran pequeñas, las puntuaciones en la 
variable gestión administrativa serán grandes. Los hallazgos 
encontrados  demuestran   la   relevancia   del   gestión administrativa   
sobre   la  dimensión  organizacion  para  que  se  dé  en el plan 
anual de contrataciones,  en  este  sentido,  dicho  conocimiento es 
una condición   de   directores   para   que   su  actuación  profesional 
repercuta  en  la  organizacion, lo  cual  coincide  con lo que menciona 
Garcia (2008).  
Con  respecto  a  la  octava hipótesis planteada H8,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en su 
dimension dirección y la gestión adminsitrativa en la UGEL N°15 




de  correlación  es de  0,383. Estos resultados significan que 
mientras las puntuaciones en la variable direccion aumenta,  aún 
cuando fueran pequeñas, las puntuaciones en la variable gestión 
administrativa serán grandes. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   gestión administrativa   sobre   la  
dimensión  direccion  para  que  se  dé  en el plan anual de 
contrataciones,  en  este  sentido,  es importante el desempeño 
laboral que hacen los directores en mejora de la educación y el 
compromiso con la gestión educativa y administrativa en su  
actuación  profesional repercuta  en  la  direccion, lo  cual  coincide  
con lo que menciona Garcia (2008).  
Con  respecto  a  la  novena hipótesis planteada H9,  los  resultados  
muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa y control  
es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   coeficiente  de  
correlación  es de  0,299. Estos resultados significan que mientras 
las puntuaciones en la variable control se  incrementan,  aún cuando 
fueran pequeñas, las puntuaciones en la variable gestión 
administrativa serán grandes. Los hallazgos encontrados  
demuestran   la   relevancia   del   gestión administrativa   sobre   la  
dimensión  control  en el plan anual de contrataciones,  en  este  
sentido, falta control interno no solo en la gestión administrativa sino 
en las instituciones educativas en cuanto a la calidad del material 
para el benefico de los estudiantes  lo  cual  coincide  con lo que 
menciona Aquipucho (2015).  
Todos estos hallazgos vienen a confirmar que en nuestro estudio 
hay relación entre nuestros problemas, objetivos e hipótesis que nos 
trazáramos, y que el plan anual de contrataciones en sus 
dimensiones formulación, programacion ejecución y evaluacion, está 
relacionado con la gestión administrativa. Asimismo, hemos probado 
que la gestión administrativa en sus dimensiones planeación, 
organización,dirección y control están relacionados con el plan anual 





1.  Existe una relación  significativa   entre  el  plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa,   normadas   por  el  
organismo de supervision y contrataciones del estado 
(OSCE) y el Ministerio  de Educación(MINEDU)  en la  calidad  
del  servicio  educativo de  la  UGEL N°15 Huarochiri- Lima – 
Provincias año 2016,  porque  el coeficiente obtenido  es  de  
0.364  trabajado  con  un  nivel  de  significancia de  0.000;  lo  
cual  demuestra que existe una correlación  positiva  y  
moderada.  Por  lo  tanto,  las  variaciones  en  una  de  las  
variables,  por   pequeña  que   sea,   irá  acompañada de 
variaciones grandes en la otra variable.  
 
2. Existe  relación  significativa  entre  el  plan anual de 
contrataciones en su dimension formulacion y la gestion 
administrativa  de la UGEL N°15Huarochiri año 2016, el  
coeficiente  de  correlación se encuentra desde 0,360 
trabajado  con  un  nivel de significancia de 0.000, lo cual 
indica que es positivo y moderado, debido que existe una 
inadecuada formulacion, disponiblidad presupuestal para 
atender la necesidades de los requerimientos lo cual influye 
negativamente en el incumplimiento del plan anual de 
contrataciones en la UGEL N°15Huarochiri año 2016. 
 
    
3. Existe  relación  significativa  entre  el  plan anual de 
contrataciones en su dimension programacion y la gestión 
administrativa  de la UGEL N°15Huarochiri año 2016, el  
coeficiente  de  correlación se encuentra desde 0,325 
trabajado  con  un  nivel de significancia de 0.000, lo cual 
indica que es positivo y moderado,   existiendo el mismo 




adecuada programacion en la compra de bienes y servicios 
por lo cual los procesos se llevan a cabo tardíamente 
afectando el inicio del año escolar en las Instituciones 
Educativas en la UGEL N°15 Huarochiri. 
 
4.  Existe  relación  significativa  entre  el  plan anual de 
contrataciones en su dimension ejecución y la gestión 
administrativa  de la UGEL N°15Huarochiri año 2016, la 
mayoría de los directores desconocen los procesos de 
selección de compras y servicios los formatos de ordenes de 
compra  y el sistema integrado de administracion financiera    
(SIAF) en la UGEL N°15 Huarochiri  se encuentran 
involucrados  por lo que el  coeficiente  de  correlación se 
encuentra desde 0,349 trabajado  con  un  nivel de 
significancia de 0.000, lo cual indica que es positivo y 
moderado,  por  tanto,  por lo tanto están los indecisos y 




5.  Existe  relación  significativa  entre  el  plan anual de 
contrataciones en su dimensión evaluacion y la gestión 
administrativa  de la UGEL N°15Huarochiri año 2016, debido  
a  que  el  coeficiente  de  correlación se encuentra desde 
0,387  trabajado  con  un  nivel de significancia de 0.000, lo 
cual indica que es positivo y moderado,  por  tanto, el 
cumplimiento de metas es realizado por el personal 
administrativo y observándose deficiencias en la evaluación 
de la calidad de los bienes y servicios  existiendo una relación 






6.  Existe  relación  significativa  entre  la gestión administrativa 
sobre la dimension planeacion y el plan anual de 
contrataciones  de  la  UGEL N°15Huarochiri año 2016, 
debido  a  que  el  coeficiente  de  correlación se encuentra 
desde 0,397 trabajado  con  un  nivel de significancia de 0.000 
lo cual indica que es positivo  moderado,  por  tanto,  una  
pequeña  variación  en una variable irá acompañada de  una 
variación grande en el otra variable.  
 
7. Existe  relación  significativa  entre  la gestión administrativa 
sobre la dimensión  organización y el plan anual de 
contrataciones  de  la  UGEL N°15Huarochiri año 2016, 
debido  a  que  el  coeficiente  de  correlación se encuentra 
desde 0,372 trabajado  con  un  nivel de significancia de 
0.000, lo cual indica que es positivo  moderado,  por  tanto,  
una  pequeña  variación  en una variable irá acompañada de  
una variación grande en el otra variable.  
 
 
8. Existe  relación  significativa  entre  la gestión administrativa 
sobre la dimension dirección y el plan anual de contrataciones  
de  la  UGEL N°15Huarochiri año 2016, debido  a  que  el  
coeficiente  de  correlación se encuentra desde 0,383 
trabajado  con  un  nivel de significancia de 0.000, lo cual 
indica que es positivo  moderado,  por  tanto,  una  pequeña  
variación  en una variable irá acompañada de  una variación 
grande en el otra variable.  
 
9. Existe  relación  significativa  entre  la gestión administrativa 
sobre la dimension control  y el plan anual de contrataciones  
de  la  UGEL N°15Huarochiri año 2016, debido  a  que  el  
coeficiente  de  correlación se encuentra desde 0,378 




indica que es positivo  moderado,  por  tanto,  una  pequeña  
variación  en una variable irá acompañada de  una variación 
grande en el otra variable.  
VI RECOMENDACIONES 
1. Incrementar  acciones  de  capacitación  centradas  en 
la actualización y especialización    de  directores  y  
docentes  en  el  plan anual de contrataciones y la 
gestión administrativa,  para  elevar  la  calidad  del  
servicio  educativo en las Instituciones Educativas de 
educación inicial, primaria y secundaria   de   la  UGEL 
N°15Huarochiri  por   analogía,   en  otras  UGELs,  con  
la  finalidad  de  superar  la  primera conclusión  al  
haber obtenido una  correlación  positiva y  debil,  ya  
que,  una  pequeña   variación   en   la   variable  plan 
anual de contrataciones sobre la gestión administrativa  
irá  acompañada   de  variaciones  grandes  en  la  
variable  calidad  del  servicio  educativo,   Así,  también   
estaríamos   superando  desde la  segunda hasta la 
novena conclusión. 
 
2. Promover en las entidades publicas como el  
organismo de supervision control del estado (OSCE) 
líneas de  asesoramiento técnico a los directores y 
personal administrativos  en  la formulación, 
programacion, ejecución y evaluación del plan anual de 
contrataciones de la UGEL N°15Huarochiri. 
 
 
3. Emplear  los  resultados  de nuestra investigación como 
un estándar para elevar  el   nivel   de   conocimiento   
sobre  el plan anual de contrataciones en sus 




control  y la gestión administrativa en  sus  dimensiones 
planeación, organización, dirección y control en los 
directores, docentes encargado en funciones de 
director de la instituciones educativas y administrativos 
de todo el país,  a fin de obtener variaciones grandes 
en la calidad del servicio administrativo y educativo. 
 
4. Capacitar al personal administrativo y a la vez realizar 
el efecto multiplicador para que nuestros directores 
lideres en la instituciones educativas puedan conocer 
los procesos de selección de compras y servicios los 
formatos de ordenes y conocer el sistema  de 
integración administrativa (SIAF) y el sistema de 
gestión administrativa ( SIGA). 
 
 
5. Cumplir con las metas, objetivos como  compromiso de 
gestión de la entidad publica UGEL N°15Huarochiri en 
la dimensión de evaluación de la gestión 
administrativa. 
 
6.  Planificar el compromiso de realizar una buena 
compra y servicio de los materiales educativos, 
contratación oportuna de los docentes contratados, 
una mejora en el mantenimiento de las instituciones 
educativas es tarea de trabajo de los funcionarios 
administrativos y directores. 
 
7. Organizar los eventos oportunos de reuniones de 
trabajo es competencia de la entidad UGEL N°15 
Huarochir teniendo en cuenta la geografía accidentada 




meses de enero a marzo por lo que debe realizarse en 
antes del cierre del año escolar. 
 
8. Direccionar la gestión es estrategia del director de la 
UGEL N°15Hri, especialistas, directores de las 
instituciones educativas y obtener como resultado una 
educación de calidad, eficiencia, transparencia y 
productividad de la gestión en bienestar de los 
estudiantes. 
 
9. Realizar el trabajo de control no solo por el órgano de 
control interno de la UGEL N°15Hri y las 
recomendaciones a ejecutarse por el director de la 
entidad con plazos establecidos debe ser ético 
profesional realizarlo por el funcionario o servidor 
publico como son los especialistas y directores del 
control de compras de calidad de los materiales 
educativos de enseñanza, oficina, materiales de 
limpieza  y  buen servicio de capacitación. 
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ANEXO A  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA UGEL N°15 HUAROCHIRI 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE X: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
Dimensiones Indicadores Items Niveles 
/rangos 
General 
¿Qué relación  
existe entre el  










relación  entre el 
















































c. Necesidad de 
servicio o bienes 
 
d. Abastecimiento 
1. Las áreas solicitan 
oportunamente sus bienes o 
servicios. 
 
2. Los bienes y servicios son 
solicitados por las áreas 
usuarias al área de 
administración sin corrdinar 
con abastecimiento y 
alamcen. 
 
3. Para Ud. el requerimiento 
solicitado por las 
instituciones educativas tiene 
especificaciones de medida, 
tipo de material,etc. 
 
4.Los requerimientos 
solicitados son controlados 
mediante inventario físico en 
el alamcen de Entidad y en 


























5. La necesidad del servicio 
o bienes están en función a 
los materiales de los 
estudiantes de acuerdo a su 
nivel. 
 
6.La salida de bienes del 
almacen se hace mediante 
un comprobante de salida la 
Pecosa, nota de salida u otro 
documento. 
 
7.Cuenta el área de 
abastecimiento con 
organigrama funcional, 
manual de organización y 
funciones, plan operativo y 
catalago de bienes. 
 
8.El área de abastecimiento 
cuenta con el personal 
certificado por el organismo 
de contrataciones del estado 
(OSCE) y capacitado para 













PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLE X: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 




existe entre el 
plan anual de 
contrataciones en 
su dimensión 
formulación y la 
gestion 
administrativa en 







existe entre el 
plan anual de 
contrataciones en  
su dimensión 
formulación y la 
gestión 
administrativa en 







entre el plan 
anual de 
contrataciones 
en su dimensión 
formulación y la 
gestión 
administrativa 






















9. El presupuesto asignado a 
la UGEL es suficiente para 
las compras de materiales de 
oficina, limpieza y material 
didáctico. 
 
10. El gobierno regional de 
Lima Provincias asigna un 
presupuesto en base a la 
meta de atención que son los 
estudiantes insuficiente para 
atenderlos en materiales 
educativos. 
 
11. Control interno influye en 
la programacion del plan 












su revisión y emite las 
recomendaciones en su 
debido momento. 
 
12. Deberían asignar más 
presupuesto por meta 
especifica del nivel inicial, 
primaria   y   secundaria. 
 
13. Causa malestar de los 
directores de las 
instituciones educativas por 
tener poco presupuesto de 
acuerdo a su meta especifica 
para atención escolar de sus 









14. Los directivos de las 
instituciones educativas tiene 
conocimiento de un proceso 
de asignación, gasto que 
realiza la entidad. 
 
15. El proceso de selección 
que realiza la UGEL 15HRI, 














PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE X: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 








programación y la 
gestión 








existe entre el 
plan anual de 
contrataciones en 
su dimensión 
programación y la 
gestión 
administrativa en 







entre el plan 
anual de 
contrataciones 































16. Conocemos el proceso 
de selección de compra o 





17.Existe capacitaciones de 
coordinaciones de directivos, 
administrativos para conocer 
todo el proceso de selección 
de proveedores de la 
entidad. 
 
18. Los directivos, 
administrativos deberían 
contar con un manual de 
procedimientos 
administrativos, proceso de 
selección de proveedores. 
 
19.Las instituciones 
educativas podrían participar 
en un proceso de selección 
de transporte según su 
realidad geográfica en 














20.El tiempo de un proceso 
de selecciondeberia 
realizarse con mes de 
anticipación teniendo la 
disponibilidad presupuestal 
para su ejecución. 
 
21.Debe minimizar el tiempo 
de un proceso de selección. 
 
22. Conocemos el Formato 
de Orden de Compra y/o 
servicio. 
23.Los directores deberían 
tener acceso a esta 
información de los formatos 
por transparencia  de la 
gestión de la entidad. 
24. Conocemos el término 
compromiso sistema 
integrado administración 
financiera que realiza su 
Entidad. 
 
25.Se debe realizar pago del 
proveedor  y la conformidad 
del servicio en la entrega de 
la compra.   
 
26.La entrega del bien o 







PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE X: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 








ejecución y la 
gestión 








existe entre el 
plan anual de 
contrataciones en 
su dimensión 
ejecución y la 
gestión 
administrativa en 







entre el plan 
anual de 
contrataciones 
en su dimensión 
ejecución y la 
gestión 
administrativa 















27. El cumplimiento de meta 
es realizado por el personal 
administrativo de la UGEL o 
especialistas docentes. 
 
28. La Unidad de Gestion 
Educativa Local  cumple con 
los compromisos planteados 
por el MINEDU. 
 
29. La meta de los 
compromisos es importante 
para la obtención de un bono 
presupuestario para utilizarlo 
en el bienestar de los 
estudiantes. 
 
30. Se observa deficiencia 
en los proceso de compra o 
servicio realizado por la 
UGEL. 
 
31. La calidad de compra de 
los materiales de limpieza, 
didáctico es de buena 













deficiencias para el uso de 
los estudiantes. 
32.La deficiencia de la 
compra o del servicio 
dependerá de los 
funcionarios a cargo de 
realizar sus funciones en el 
















ANEXO A  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA UGEL N°15 HUAROCHIRI 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE Y: GESTION ADMINISTRATIVA 




existe en la gestión 
administrativa en su 
dimensión 
planeación  y el plan 
anual de 












planeación  y el 
plan anual de 
contrataciones en 







entre la gestion 
administrativa 
en su dimensión 
planeación y el 
plan anual de 
contrataciones   





















1. Las acciones de 
actividades en bienes o 
servicios son oportunas para 
insértalas en el Plan Anual de 
la Entidad. 
2. El cumplimiento del plan de 
contrataciones es una de las 
acciones según a la 
disponibilidad presupuestal 
que exista y el adecuado 
sistema de control interno. 
3.Es importante que las 
acciones realizadas por los 
funcionarios de 
abastecimiento hagan una 
buena planeación en la 
gestión administrativa. 
4. Los directivos de las 
instituciones educativas 
deben realizar estas acciones 
de gestión en sus 
instituciones educativas con 















5. El análisis del 
requerimiento solicitado es 
realizado por los 
especialistas de AGP en 
forma oportuna. 
6. No existe un análisis del 
requerimiento en la gestión 
de los directores de las 
instituciones educativas. 
 
7. Se cumplen los objetivos 
en función a los materiales de 
los estudiantes de acuerdo a 
su nivel. 
 
8. Existe obstáculos de 
huaycos lluvias para el 
cumplimiento de los objetivos 
del transporte del material 











PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE Y: GESTION ADMINISTRATIVA 




existe entre la 
gestión 
administrativa en su 
dimensión 
organización y el 
plan anual de 
contrataciones  en 











organización y el 
plan anual de 
contrataciones en 







entre la gestión 
administrativa 
en su dimensión 
organización y 
el plan anual de 
contrataciones 


















9. Existe coordinación entre 
las Instituciones Educativas  
y áreas de gestión 
administrativa en la Unidad 
de Gestión Educativa Local. 
 
10.Existe coordinación la 
unidad de gestión educativa 
local y la del gobierno 
regional de lima provincias 
para la ejecución del 
presupuesto. 
 
11.Los procesos del plan 
anual son informados por los 
especialistas de 
administración a los 
Directores de las 
Instituciones Educativas. 
 
12. Los trabajadores 
adminsitrativos son 
informados de la elaboracion 
del cuadro de necesidades 
















13.Es importante que los 
padres de familia conozcan 
que materiales educativos 
van a recibir sus hijos para 
aliviar el gasto de compras. 
 
14. Las responsabilidades de 
llevar un proceso de 
selección en la gestión 
administrativa que realiza la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local, depende del Área de 
Administración. 
 
 15. Debería ser 
responsabilidad de intervenir 
Control Interno como Veedor 
de los procesos. 
 
16.Es responsabilidad del 
gobierno central aumentar el 
presupuesto por la demanda 
estudiantil para realizar las 










PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE Y: GESTION ADMINISTRATIVA 
Dimensione
s 
Indicadores Items Niveles 
/rangos 
     Especifico 
 
Qué relación existe 
entre la gestión 
administrativa en su 
dimensión direccion 
y el plan anual de 
contrataciones  en 












direccion  y el 
plan anual de 
contrataciones  








entre la gestión 
administrativa 
en su dimensión 
direccion y  el 
plan anual de 
contrataciones 



















17. El desempeño laboral que 
realiza Ud. Como Director es 
en mejora de la educación. 
 
18. El desempeño laboral que 
realizan los funcionarios de la 
entidad es en el bienestar de 
los estudiantes. 
 
19. Como servidor publico 
tiene un compromiso en la 
gestión adminsitrativa 
 
20. El director como servidor 
publico tiene compromiso con 
los estudiantes. 
 
21.La dirección de la unidad 
de gestión educativa local 
tiene liderazgo. 
22. Es importante el liderazgo 




























23. Existe motivación 
remunerativa por la gestión 
administrativa y las funciones 
que realiza. 
 
24. El gobierno central 
debería motivar 
remunerativamente a los 
trabajadores con horas extras 









PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE Y: GESTION ADMINISTRATIVA 




Qué relación existe 
entre la gestión 
administrativa en su 
dimensión control y 
el plan anual de 
contrataciones  en 












control  y el plan 
anual de 
contrataciones  













control y  el 
plan anual de 
contrataciones 


















25.En la gestión 
adminsitrativa para Ud. Existe 
el aseguramiento de la 
calidad educativa en los 
estudiantes y docentes. 
 
26. Debería mejorar el 
servicio de atención en el 
funcionamiento de la Unidad 
de Gestión Educativa Local.  
 
27. El buen funcionamiento 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N°15 
Huarochirí se debe a los 
trabajadores públicos para 
dar una mejor atención a los 
usuarios. 
 
28. Las recomendaciones 
emitiadas por control interno 
son tomadas en cuenta por el 
área de adminsitracion en las 
compras y servicios realizado 



















29. El control interno en la 
aplicación de penalidades 
trae un perjuicio económico 
social a la entidad en el 
cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 
 
30. La clausula de contrato 
son claras y precisas que 
permiten cumplir 
oportumanente el contrato y 
el control interno. 
 
31. Los controles internos en 
los expedientes de 
contratación son evaluados  
oportunamente. 
 
32. La ausencia del control 
interno influyen en las 
modificaciones del plan anual 
de contrataciones es 
ocasionado por una 








TIPO DE INVESTIGACION 
 
POBLACION Y MUESTRA 
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 








 No experimental, 
Transaccional o transversal. 
Correlacional 










 Directores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°15 
Huarochirí, que hacen un total 
de 263 Directores. 
 
 
TAMAÑO DE MUESTRA 





METODO DE MUESTREO 
 Muestreo aleatorio Simple 
Variable 1 
Técnicas: La Encuesta 
Instrumentos: El cuestionario 
Autor Tesista 
Año    2016 
Monitoreo: Tesista 
Ámbito de Aplicación: Unidad de Gestión 
Educativa Local N°15 Huarochirí 
Forma de Administración: Grupal 
Individual. 
Variable 2 
Técnicas:  La encuesta 




Ámbito de Aplicación: Unidad de Gestion 
Educativa Local N°15H. 












DE LA PRUEBA: 
Se utilizó el Coeficiente 
Alfa de Cronbach para 
medir la confiabilidad 






























































































































































































































































































DIRECTOR1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 56 
DIRECTOR2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 43 
DIRECTOR3 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 68 
DIRECTOR4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 1 1 65 
DIRECTOR5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
DIRECTOR6 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 54 
DIRECTOR7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
DIRECTOR8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
DIRECTOR9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 1 1 1 1 58 
DIRECTOR10 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 55 
DIRECTOR11 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 49 
DIRECTOR12 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 45 
DIRECTOR13 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 64 
DIRECTOR14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 43 
DIRECTOR15 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 53 
DIRECTOR16 2 1 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 76 
DIRECTOR17 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 70 
DIRECTOR18 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 56 




DIRECTOR20 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 56 
DIRECTOR21 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 45 
DIRECTOR22 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 53 
DIRECTOR23 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 76 
DIRECTOR24 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 41 
DIRECTOR25 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 81 
DIRECTOR26 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 86 
DIRECTOR27 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 91 
DIRECTOR28 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 71 
DIRECTOR29 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 87 
DIRECTOR30 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 69 



















































































































DIRECTOR1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 118 
DIRECTOR2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 118 
DIRECTOR3 3 3 1 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 96 
DIRECTOR4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 3 126 
DIRECTOR5 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 128 
DIRECTOR6 2 2 2 4 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 2 2 2 4 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 2 2 100 
DIRECTOR7 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 108 
DIRECTOR8 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 110 
DIRECTOR9 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 4 5 125 
DIRECTOR10 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 127 
DIRECTOR11 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 127 
DIRECTOR12 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 130 
DIRECTOR13 2 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 109 
DIRECTOR14 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 120 
DIRECTOR15 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 102 
DIRECTOR16 2 2 2 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 5 2 2 122 




DIRECTOR18 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 126 
DIRECTOR19 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 130 
DIRECTOR20 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 94 
DIRECTOR21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
DIRECTOR22 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 109 
DIRECTOR23 2 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 2 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 2 4 126 
DIRECTOR24 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 128 
DIRECTOR25 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 103 
DIRECTOR26 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 2 116 
DIRECTOR27 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 2 2 108 
DIRECTOR28 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 5 114 
DIRECTOR29 2 3 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 2 3 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 2 3 125 
DIRECTOR30 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 130 












ANEXO D: RESULTADOS-CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE X:                           




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 57,3333 244,437 ,656 . ,942 
VAR00002 57,4333 243,082 ,625 . ,942 
VAR00003 57,4333 243,426 ,684 . ,942 
VAR00004 57,3667 252,585 ,388 . ,944 
VAR00005 56,8333 238,144 ,614 . ,943 
VAR00006 57,1000 238,852 ,765 . ,941 
VAR00007 57,1333 241,844 ,671 . ,942 
VAR00008 57,2333 243,840 ,712 . ,942 
VAR00009 57,2333 244,599 ,677 . ,942 
VAR00010 57,0667 247,030 ,445 . ,944 
VAR00011 57,0333 246,033 ,449 . ,944 
VAR00012 57,0000 247,862 ,519 . ,943 
VAR00013 57,0000 247,862 ,519 . ,943 
VAR00014 56,8333 249,178 ,384 . ,945 
VAR00015 56,8333 249,178 ,384 . ,945 
VAR00016 57,3333 244,437 ,656 . ,942 
VAR00017 57,4333 243,082 ,625 . ,942 
VAR00018 57,4333 243,426 ,684 . ,942 
VAR00019 57,3667 252,585 ,388 . ,944 
VAR00020 56,8333 238,144 ,614 . ,943 
VAR00021 57,1000 238,852 ,765 . ,941 
VAR00022 57,1333 241,844 ,671 . ,942 
VAR00023 57,2333 243,840 ,712 . ,942 
VAR00024 57,2333 244,599 ,677 . ,942 
VAR00025 57,0667 247,030 ,445 . ,944 
VAR00026 57,0333 246,033 ,449 . ,944 
VAR00027 57,0000 247,862 ,519 . ,943 
VAR00028 57,0000 247,862 ,519 . ,943 
VAR00029 56,8333 249,178 ,384 . ,945 
VAR00030 57,3333 244,437 ,656 . ,942 
VAR00031 57,3333 244,437 ,656 . ,942 











basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 




El  coeficiente  0.945 nos  indica  una  confiabilidad  buena,   esto  quiere  decir  
que los ítems para su apliacion como instrumento  para  medir  plan anual de 






             ANEXO D: RESULTADOS-CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 114,3333 116,023 ,336 . ,847 
VAR00002 114,3000 114,079 ,442 . ,844 
VAR00003 114,3667 110,585 ,621 . ,838 
VAR00004 113,8333 117,730 ,397 . ,845 
VAR00005 113,9000 118,300 ,343 . ,847 
VAR00006 113,8667 114,809 ,538 . ,841 
VAR00007 113,9667 119,551 ,276 . ,848 
VAR00008 113,9667 120,240 ,200 . ,851 
VAR00009 114,0333 119,964 ,210 . ,850 
VAR00010 114,0667 115,237 ,532 . ,842 
VAR00011 114,0333 119,068 ,321 . ,847 
VAR00012 114,1333 120,809 ,185 . ,851 
VAR00013 113,8333 122,971 ,086 . ,852 
VAR00014 113,7333 115,789 ,497 . ,843 
VAR00015 113,6667 119,195 ,309 . ,848 
VAR00016 114,3333 116,023 ,336 . ,847 
VAR00017 114,3000 114,079 ,442 . ,844 
VAR00018 114,3667 110,585 ,621 . ,838 
VAR00019 113,8333 117,730 ,397 . ,845 
VAR00020 113,9000 118,300 ,343 . ,847 
VAR00021 113,8667 114,809 ,538 . ,841 
VAR00022 113,9667 119,551 ,276 . ,848 
VAR00023 113,9667 120,240 ,200 . ,851 
VAR00024 114,0333 119,964 ,210 . ,850 
VAR00025 114,0667 115,237 ,532 . ,842 
VAR00026 114,0333 119,068 ,321 . ,847 
VAR00027 114,1333 120,809 ,185 . ,851 
VAR00028 113,8333 122,971 ,086 . ,852 
VAR00029 113,7333 115,789 ,497 . ,843 
VAR00030 113,6667 119,195 ,309 . ,848 
VAR00031 114,3333 116,023 ,336 . ,847 












basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 





El  coeficiente  0.850  nos  indica  una  confiabilidad  buena,   esto  quiere  decir  






INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
VARIABLE X: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES    
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimado (a) Director (a) lea atentamente cada pregunta, valore y eleija 
una de las cinco posibles categorías de respuesta que van del 1 al 5 
considerando que: 
1= Totalmente en desacuerdo   2= En desacuerdo    3= Indeciso 
4= De acuerdo           5= Totalmente de acuerdo 
 
N° ITEM 1 2 3 4 5 
 FORMULACION      
1 Las  áreas solicitan oportunamente sus bienes o servicios 
 
     
2 Los bienes y servicios son solicitados por las áreas usuarias al 
área administración sin coordinar con abastecimiento y 
almacén. 
     
3 Para Ud. el requerimiento solicitado por las Instituciones 
Educativas   tiene especificaciones de medidas, tipo de 
material, etc. 
     
4 Los requerimientos solicitados son controlados mediante 
inventario físico en el almacén de Entidad y en las 
instituciones educativas. 
     
5 La necesidad del servicio o bienes están en función a los 
materiales de los estudiantes de acuerdo a su nivel. 
     
6 La salida de bienes del almacén se hace mediante un 
comprobante de salida la Pecosa, notas de salida u otro 
documento. 
     
7 Cuenta el área de abastecimiento con organigrama funcional, 
manual de organización y funciones, plan operativo y catálogo 
de bienes. 
     
8 El área de abastecimiento cuenta con el personal certificado 
por la Organismo supervisor de contrataciones del Estado 
(OSCE)  y capacitado para realizar sus funciones. 
     




9 El presupuesto asignado a la Unidad Gestión Educativa Local 
es suficiente para las compras de materiales de oficina, 
limpieza y material didáctico para las Instituciones Educativas. 
     
10 El gobierno regional de Lima Provincias asigna un 
presupuesto en base a la meta de atención que son los 
estudiantes insufiente para atenderlos en materiales 
educativos. 
     
11 Control interno influye en la programación del plan anual de la 
entidad y solicita su revisión y emite las recomendaciones en 
su debido momento. 
     
12 Deberían asignar más presupuesto por meta específica del 
nivel inicial, primario y secundario. 
     
13 Causa malestar de los directores de las instituciones 
educativas por tener poco presupuesto de acuerdo a su meta 
específica para atención escolar de sus estudiantes en 
materiales educativos. 
     
14 Los directivos de las instituciones educativas tienen 
conocimiento de un proceso de asignación, gastos que realiza 
la entidad. 
     
15 El proceso de selección de proveedores que realiza la Unidad 
de Gestión Educativa Local 15HRI, es importante para Ud. 
     
 EJECUCION      
16 Conocemos el proceso de selección de compra o servicio en 
cuanto precio, cantidad, especificaciones técnicas, etc. 
     
17 Existen capacitaciones de coordinaciones de directivos, 
administrativos para conocer todo el proceso de selección de 
proveedores en la entidad. 
     
18 Los directivos, administrativos deberían contar con un manual 
de procedimientos administrativos, proceso de selección de 
proveedores. 
     
19 Las instituciones educativas podrían participar en un proceso 
de selección de transporte según su realidad geográfica en 
épocas de lluvias y huaycos. 
     
20 El tiempo de un proceso de selección debería realizarse con 
un mes de anticipación teniendo la disponibilidad presupuestal 
para su ejecución. 
     
21 Debe minimizar el tiempo de un proceso de selección      




23 Los directores deberían tener acceso a esta información de 
los formatos por transparencia de la gestión de la entidad. 
     
24 Conocemos el término compromiso Sistema Integrado 
Administración Financiera que realiza su Entidad. 
     
25 Se debe realizar pago del proveedor y la conformidad del 
servicio en la entrega de la compra.   
     
26 La entrega del bien o servicio es de calidad para la Institución 
Educativa 
     
 EVALUACION      
27 El cumplimiento de meta es realizado por el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local o 
especialistas docentes. 
     
28 La Unidad de Gestión Educativa Local cumple con los 
compromisos planteados por el MINEDU. 
     
29 .La meta de los compromisos es importante para la obtención 
de un bono presupuestario para utilizarlo en el bienestar de 
los estudiantes. 
     
30 Se observa deficiencia en los proceso de compra o servicio 
realizado por la Unidad de Gestión Educativa Local. 
     
31 La calidad de compra de los materiales de limpieza, didáctico 
es de buena calidad o encuentra deficiencias para el uso de 
los estudiantes. 
     
32 La deficiencia de la compra o del servicio dependerá de los 
funcionarios a cargo de realizar sus funciones en el área de 
abastecimiento. 















INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
VARIABLE Y: GESTION ADMINISTRATIVA  
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimado (a) Director (a) lea atentamente cada pregunta, valore y elija 
una de las cinco posibles categorías de respuesta que van del 1 al 5 
considerando que: 
1= Totalmente en desacuerdo   2= En desacuerdo    3= Indeciso 
4= De acuerdo           5= Totalmente de acuerdo 
N° ITEM 1 2 3 4 5 
 PLANEACION      
1 Las acciones de actividades en bienes o servicios son 
oportunas para insértalas en el Plan Anual de la Entidad. 
     
2 El cumplimiento del plan de contrataciones es una de las 
acciones según a la disponibilidad presupuestal que exista y el 
adecuado sistema de control interno. 
     
3 Es importante que las acciones realizadas por los funcionarios 
de abastecimiento hagan una buena planeación en la gestión 
administrativa. 
     
4 Los directivos de las instituciones educativas deben realizar 
estas acciones de gestión en sus instituciones educativas con 
los padres de familia. 
     
5 El análisis del requerimiento solicitado por las Instituciones 
Educativas y consolidado por los especialistas de Área de 
Gestión Pedagógica es en forma oportuna. 
     
6 No existe un análisis del requerimiento en la gestión de los 
directores de las instituciones educativas. 
     
7 Se cumplen los objetivos en función a los materiales de los 
estudiantes de acuerdo a su nivel. 
     
8 Existe obstáculos de huaycos lluvias para el cumplimiento de 
los objetivos del transporte del material educativo a las 
instituciones educativas. 
     
 ORGANIZACION      
9 Existe coordinación entre las Instituciones Educativas y áreas 
de la gestión administrativa en la Unidad Gestión Educativa 
Local. 
     
10 Existe coordinación entre la Unidad de gestión educativa local 
y la el gobierno regional de Lima Provincias para la ejecución 
del presupuesto. 
     
11 Los procesos del plan anual son informados por los 
especialistas de administración a los directores de las 
Instituciones Educativas 




12 Los trabajadores administrativos son informados de la 
elaboracion del cuadro de necesidades de las instituciones 
educativas. 
     
13 Es importante que los padres de familia de conozcan que 
materiales educativos van a recibir sus hijos para aliviar el gasto 
de compras. 
     
14  Las responsabilidades de llevar un proceso de selección en la 
gestión administrativa que realiza la Unidad de Gestión 
Educativa Local, depende del Área de Administración. 
     
15 Debería ser responsabilidad de  intervenir Control Interno como 
Veedor de los procesos. 
     
16 Es responsabilidad del gobierno central aumentar el 
presupuesto por la demanda estudiantil para realizar las 
compras y servicios. 
 
     
 
DIRECCION 
     
17 El desempeño laboral que realiza Ud. como Director es en 
mejora de la educación 
     
18 El desempeño laboral que realiza los funcionarios de la entidad 
es en el bienestar de los estudiantes. 
     
19 Como servidor público tiene un compromiso en la gestión 
administrativa. 
     
20 El director como servidor público tiene compromiso con los 
estudiantes. 
     
21 La dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local tiene  
Liderazgo 
     
22 Es importante el liderazgo en una institución pública por el 
director. 
     
23 Existe motivación remunerativa por la gestión administrativa y 
las funciones que realiza. 
     
24 El gobierno central debería motivar remunerativamente a los 
trabajadores con horas extras y responsabilidades en el sector 
Educación. 
     
 
CONTROL 
     
25 En la gestión administrativa para Ud., existe el aseguramiento 
de la calidad educativa en los estudiantes y docentes. 
     
26 Debería mejorar el servicio de atención en el funcionamiento 
de la UGEL. 
     
27  El buen funcionamiento de la UGEL N°15 Huarochirí se debe 
a los trabajadores públicos para dar una mejor atención a los 
usuarios. 
     
28  Las recomendaciones emitidas por control interno son tomadas 
en cuenta por el área de administración en las compras y 
servicios realizado por la entidad 
     
29 El control interno en la aplicación de penalidades trae un 
perjuicio económico y social a la entidad en el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 
     
30 Las cláusulas del contrato son claras y precisas que permiten 
cumplir oportunamente el contrato y el control interno. 




31 Los controles internos en los expedientes de contratación son 
evaluados oportunamente. 
     
32 La ausencia de control interno influyen en las modificaciones 
del plan anual de contrataciones es ocasionado por una 
inadecuada programacion de la entidad. 


























































































































































DIRECTOR1 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 
DIRECTOR2 43 13 11 11 8 118 29 30 30 29 
DIRECTOR3 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR4 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 
DIRECTOR5 38 10 8 14 6 128 32 33 31 32 
DIRECTOR6 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR7 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 
DIRECTOR8 34 9 7 12 6 110 28 27 29 26 
DIRECTOR9 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 
DIRECTOR10 55 14 13 19 9 127 33 31 32 31 
DIRECTOR11 49 14 10 18 7 127 31 33 32 31 
DIRECTOR12 45 11 11 14 9 130 35 30 33 32 
DIRECTOR13 64 16 16 22 10 109 26 28 28 27 
DIRECTOR14 43 8 13 13 9 120 29 31 30 30 
DIRECTOR15 53 13 13 18 9 102 23 28 22 29 




DIRECTOR17 70 17 15 24 14 128 36 27 35 30 
DIRECTOR18 56 10 17 17 12 126 30 33 32 31 
DIRECTOR19 60 12 17 17 14 130 33 32 32 33 
DIRECTOR20 56 11 16 17 12 94 25 22 25 22 
DIRECTOR21 45 12 8 16 9 128 32 32 32 32 
DIRECTOR22 53 11 14 15 13 109 28 27 29 25 
DIRECTOR23 76 20 16 26 14 126 27 35 30 34 
DIRECTOR24 41 11 7 14 9 128 34 30 33 31 
DIRECTOR25 81 17 22 25 17 103 26 26 26 25 
DIRECTOR26 86 23 17 30 16 116 25 33 26 32 
DIRECTOR27 91 28 14 34 15 108 23 31 24 30 
DIRECTOR28 71 16 16 24 15 114 32 25 30 27 
DIRECTOR29 87 24 16 32 15 125 31 31 33 30 
DIRECTOR30 69 17 14 23 15 130 34 31 32 33 
DIRECTOR31 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 
DIRECTOR32 38 8 11 11 8 118 29 30 30 29 
DIRECTOR33 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR34 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 
DIRECTOR35 38 10 8 14 6 128 32 33 31 32 
DIRECTOR36 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR37 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 
DIRECTOR38 34 9 7 12 6 110 28 27 29 26 
DIRECTOR39 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 
DIRECTOR40 55 14 13 19 9 127 33 31 32 31 
DIRECTOR41 49 14 10 18 7 127 31 33 32 31 
DIRECTOR42 45 11 11 14 9 130 35 30 33 32 
DIRECTOR43 64 16 16 22 10 109 26 28 28 27 




DIRECTOR45 53 13 13 18 9 102 23 28 22 29 
DIRECTOR46 76 18 19 27 12 122 27 34 30 31 
DIRECTOR47 70 17 15 24 14 128 36 27 35 30 
DIRECTOR48 56 10 17 17 12 126 30 33 32 31 
DIRECTOR49 60 12 17 17 14 130 33 32 32 33 
DIRECTOR50 56 11 16 17 12 94 25 22 25 22 
DIRECTOR51 45 12 8 16 9 128 32 32 32 32 
DIRECTOR52 53 11 14 15 13 109 28 27 29 25 
DIRECTOR53 76 20 16 26 14 126 27 35 30 34 
DIRECTOR54 41 11 7 14 9 128 34 30 33 31 
DIRECTOR55 81 17 22 25 17 103 26 26 26 25 
DIRECTOR56 86 23 17 30 16 116 25 33 26 32 
DIRECTOR57 91 28 14 34 15 108 23 31 24 30 
DIRECTOR58 71 16 16 24 15 114 32 25 30 27 
DIRECTOR59 87 24 16 32 15 125 31 31 33 30 
DIRECTOR60 69 17 14 23 15 130 34 31 32 33 
DIRECTOR61 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 
DIRECTOR62 38 8 11 11 8 118 29 30 30 29 
DIRECTOR63 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR64 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 
DIRECTOR65 38 10 8 14 6 128 32 33 31 32 
DIRECTOR66 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR67 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 
DIRECTOR68 34 9 7 12 6 110 28 27 29 26 
DIRECTOR69 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 
DIRECTOR70 55 14 13 19 9 127 33 31 32 31 




DIRECTOR72 45 11 11 14 9 130 35 30 33 32 
DIRECTOR73 64 16 16 22 10 109 26 28 28 27 
DIRECTOR74 43 8 13 13 9 120 29 31 30 30 
DIRECTOR75 53 13 13 18 9 102 23 28 22 29 
DIRECTOR76 76 18 19 27 12 122 27 34 30 31 
DIRECTOR77 70 17 15 24 14 128 36 27 35 30 
DIRECTOR78 56 10 17 17 12 126 30 33 32 31 
DIRECTOR79 60 12 17 17 14 130 33 32 32 33 
DIRECTOR80 56 11 16 17 12 94 25 22 25 22 
DIRECTOR81 45 12 8 16 9 128 32 32 32 32 
DIRECTOR82 53 11 14 15 13 109 28 27 29 25 
DIRECTOR83 76 20 16 26 14 126 27 35 30 34 
DIRECTOR84 41 11 7 14 9 128 34 30 33 31 
DIRECTOR85 81 17 22 25 17 103 26 26 26 25 
DIRECTOR86 86 23 17 30 16 116 25 33 26 32 
DIRECTOR87 91 28 14 34 15 108 23 31 24 30 
DIRECTOR88 71 16 16 24 15 114 32 25 30 27 
DIRECTOR89 87 24 16 32 15 125 31 31 33 30 
DIRECTOR90 69 17 14 23 15 130 34 31 32 33 
DIRECTOR91 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 
DIRECTOR92 38 8 11 11 8 118 29 30 30 29 
DIRECTOR93 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR94 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 
DIRECTOR95 38 10 8 14 6 128 32 33 31 32 
DIRECTOR96 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR97 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 




DIRECTOR99 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 
DIRECTOR100 55 14 13 19 9 127 33 31 32 31 
DIRECTOR101 49 14 10 18 7 127 31 33 32 31 
DIRECTOR102 45 11 11 14 9 130 35 30 33 32 
DIRECTOR103 64 16 16 22 10 109 26 28 28 27 
DIRECTOR104 43 8 13 13 9 120 29 31 30 30 
DIRECTOR105 53 13 13 18 9 102 23 28 22 29 
DIRECTOR106 76 18 19 27 12 122 27 34 30 31 
DIRECTOR107 70 17 15 24 14 128 36 27 35 30 
DIRECTOR108 56 10 17 17 12 126 30 33 32 31 
DIRECTOR109 60 12 17 17 14 130 33 32 32 33 
DIRECTOR110 56 11 16 17 12 94 25 22 25 22 
DIRECTOR111 45 12 8 16 9 128 32 32 32 32 
DIRECTOR112 53 11 14 15 13 109 28 27 29 25 
DIRECTOR113 76 20 16 26 14 126 27 35 30 34 
DIRECTOR114 41 11 7 14 9 128 34 30 33 31 
DIRECTOR115 81 17 22 25 17 103 26 26 26 25 
DIRECTOR116 86 23 17 30 16 116 25 33 26 32 
DIRECTOR117 91 28 14 34 15 108 23 31 24 30 
DIRECTOR118 71 16 16 24 15 114 32 25 30 27 
DIRECTOR119 87 24 16 32 15 125 31 31 33 30 
DIRECTOR120 69 17 14 23 15 130 34 31 32 33 
DIRECTOR121 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 
DIRECTOR122 38 8 11 11 8 118 29 30 30 29 
DIRECTOR123 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR124 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 




DIRECTOR126 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR127 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 
DIRECTOR128 34 9 7 12 6 110 28 27 29 26 
DIRECTOR129 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 
DIRECTOR130 55 14 13 19 9 127 33 31 32 31 
DIRECTOR131 49 14 10 18 7 127 31 33 32 31 
DIRECTOR132 45 11 11 14 9 130 35 30 33 32 
DIRECTOR133 64 16 16 22 10 109 26 28 28 27 
DIRECTOR134 43 8 13 13 9 120 29 31 30 30 
DIRECTOR135 53 13 13 18 9 102 23 28 22 29 
DIRECTOR136 76 18 19 27 12 122 27 34 30 31 
DIRECTOR137 70 17 15 24 14 128 36 27 35 30 
DIRECTOR138 56 10 17 17 12 126 30 33 32 31 
DIRECTOR139 60 12 17 17 14 130 33 32 32 33 
DIRECTOR140 56 11 16 17 12 94 25 22 25 22 
DIRECTOR141 45 12 8 16 9 128 32 32 32 32 
DIRECTOR142 53 11 14 15 13 109 28 27 29 25 
DIRECTOR143 76 20 16 26 14 126 27 35 30 34 
DIRECTOR144 41 11 7 14 9 128 34 30 33 31 
DIRECTOR145 81 17 22 25 17 103 26 26 26 25 
DIRECTOR146 86 23 17 30 16 116 25 33 26 32 
DIRECTOR147 91 28 14 34 15 108 23 31 24 30 
DIRECTOR148 71 16 16 24 15 114 32 25 30 27 
DIRECTOR149 87 24 16 32 15 125 31 31 33 30 
DIRECTOR150 69 17 14 23 15 130 34 31 32 33 
DIRECTOR151 56 13 14 19 10 118 30 29 29 30 




DIRECTOR153 68 15 19 22 12 96 23 25 23 25 
DIRECTOR154 65 13 20 21 11 126 29 34 30 33 
DIRECTOR155 38 10 8 14 6 128 32 33 31 32 
DIRECTOR156 54 11 16 17 10 100 24 26 25 25 
DIRECTOR157 32 8 7 11 6 108 25 29 26 28 
DIRECTOR158 34 9 7 12 6 110 28 27 29 26 
DIRECTOR159 58 14 14 22 8 125 32 30 32 31 















ANEXO H: RESULTADO DE LA CORRELACION 
 
 
Correlacion entre el Plan Anual de Contrataciones y la Gestion Administrativa 
(HG) 
Correlaciones 
 PAC GESTION 
Rho de Spearman 
PAC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,364** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
GESTION 
Coeficiente de correlación   ,364
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
159 159 




Correlacion entre el plan anual de contrataciones en su dimensión  
formulación y la gestión administrativa  (HE1) 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,360
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
FORMULACION 
Coeficiente de correlación ,360
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 











Correlacion entre el plan anual de contrataciones en su dimensión  programacion 









Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Correlacion entre el plan anual de contrataciones en su dimensión   ejecución y 
la gestión administrativa  (HE 3) 
Correlaciones 
 GESTION EJECUCION 
Rho de Spearman 
GESTION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,349** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
EJECUCION 
Coeficiente de correlación ,349** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
159 159 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Correlacion entre el plan anual de contrataciones en su dimensión   evaluación 
y la gestión administrativa  (HE4) 
Correlaciones 
 GESTION EVALUACION 
Rho de Spearman 
GESTION 
Coeficiente de correlación 1,000 ,387** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
EVALUACION 
Coeficiente de correlación ,387** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 






Correlacion entre la gestión administrativa en su dimension planeacion y el plan 
anual de contrataciones  (HE 5) 
 
Correlaciones 
 PAC PLANEACION 
Rho de Spearman 
PAC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,397** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
PLANEACION 
Coeficiente de correlación ,397** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
159 159 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Correlacion entre la  gestión administrativa en su dimension organizacion y el 
plan anual de contrataciones  (HE 6) 
 
Correlaciones 
 PAC ORGANIZACION 
Rho de Spearman 
PAC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,372** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
ORGANIZACION 
Coeficiente de correlación ,372** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
159 159 









Correlacion entre gestión administrativa en su dimension direccion y el plan anual 
de contrataciones  (HE 7) 
 
Correlaciones 
 PAC DIRECCION 
Rho de Spearman 
PAC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,383** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
DIRECCION 
Coeficiente de correlación ,383** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
159 159 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Correlacion entre gestión administrativa en su dimension control y el plan anual 
de contrataciones  (HE 8) 
 
Correlaciones 
 PAC CONTROL 
Rho de Spearman 
PAC 





















ANEXO I ARTICULO CIENTÍFICO 
 
1. TITULO 
El plan anual de contrataciones y la gestion administrativa en la unidad 
de gestión educativa local  N°15 Huarochiri año 2016. 
2. AUTOR 
Lic. Adm. Miriam Mercedes Galvez Vega 
Correo electrónico: mirita20048@hotmail.com 
3. RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: El plan anual de 
contrataciones y la gestion administratival del personal administrativo de 
la unidad de gestion educativa Local N°15 Huarochiri, año 2016. El 
propósito de esta investigación es analizar el plan anual de contrataciones 
y la gestion administrativa que existe en la UGEL N°15Huarochiri y cuál 
es la influencia que se presenta en gestion y ver la manera de mejorarla, 
para el bienestar de la institución. Existe correlación positiva  y moderada 
entre las variables que se ha realizado el estudio. Las conclusiones nos 
permiten conocer los resultados obtenidos con la finalidad de  desarrollar 
labores que fortalezcan la integración y cohesión grupal tales como 
actividades de capacitación, reuniones, foro, que ayude al trabajo de 
equipo y a motivar al personal. 
4. PALABRAS CLAVE 
 Plan Anual de Contrataciones  
 Gestion Administrativa  
 Formulacion, programacion, evaluación, ejecución 
5. ABSTRACT 
The present research work entitled: Annual Plan of Contracts and 
Administrative Management of the administrative staff of the Unit of Local 
Educational Management No. 15 Huarochiri, year 2016. The purpose of 




Management that Exists in the UGEL N ° 15Huarochiri and what is the 
influence that is presented in management and see how to improve it, for 
the welfare of the institution. There is a positive and moderate correlation 
between the variables studied. The conclusions allow us to know the 
results obtained with the purpose of developing work that will strengthen 
group cohesion and integration, such as training activities, meetings, 
forum, to help team work and motivate staff. 
6. KEYWORDS 
Annual Contracting Plan 
           Administrative management 
                Formulation, programming, execution, evaluation 
 
7. INTRODUCCIÓN 
La presente tesis de maestría denominada “Plan Anual de Contrataciones 
y la Gestión Administrativa de la UGEL N°15 Huarochirí, año 2016”, surge 
como un estudio al entorno de gestión administrativa de la elaboración de 
un Plan Anual de Contrataciones basados en los requerimientos de 
materiales de oficina, limpieza y material didáctico pedagógico de los 
directores de las Instituciones Educativas y su implicancia en la 
satisfacción de atender las necesidades al inicio del año escolar.  
Lo que se quiere realizar con esta investigación es analizar cómo elaborar 
el Plan Anual de Contrataciones en sus dimensiones de formulación, 
programación, ejecución y evaluación que existe en la UGEL N°15 
Huarochirí y cuál es la influencia que se presenta en la gestión 
administrativa en sus dimensiones de planeación, organización, dirección 
y control y ver la manera de mejorarla, para el bienestar de la institución.  
En esta investigación, se lograron alcanzar las expectativas de lo que se 
quería estudiar y se espera que sus resultados sean de utilidad a la 
institución para la toma de decisiones y mejorar las relaciones del 
personal y esta manera ir mejorando el plan anual de contrataciones y 
atender la demanda de satisfacción en servicios y bienes de los 






El presente trabajo de investigación es de diseño No experimental. 
La población para la presenta investigación está conformada por un total 
de 263 directores de Instituciones Educativas nombrados titulares nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria de los 32 distritos de la Provincia de 
Huarochiri. 
Para nuestra investigación se utilizo la muestra probabilística, la cual se 
basa en principios estadísticos y reglas aleatorias. No están sujetos a la 
voluntad y arbitrariedad del investigador. 
Para la presente investigación se utilizo la población de 263 personas 
directores tenemos que el tamaño de muestra es de 159 personas 
directores. Para esta investigación se utilizo el muestreo aleatorio simple, 
debido a que este tipo de muestreo cada elemento de la población tiene 
las mismas posibilidades de que se elija, de tal manera que una forma de 
elegir de elegir aleatoriamente a las 159 personas. 
Para el presente estudio de investigación la técnica que utilizamos fue la 
encuesta y su instrumento será el cuestionario. Para el procedimiento de 
recolección de datos, se procedió a encuestar a la muestra seleccionada, 
que estuvo conformada por 159 directores de las Instituciones Educativas 
de la Provincia de Huarochiri. Posteriormente, se procedió a la calificación 
y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico 
SPSS versión 22.0 en español para obtener los resultados 
correspondientes al estudio, los cuales están mostrados mediante tablas 
y figuras, con su correspondiente interpretación, conforme a los objetivos 
e hipótesis planteados en el presente estudio de investigación.  
9. RESULTADOS 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el plan anual de 





De la Hipótesis General: 
El coeficiente entre Plan Anual de Contrataciones y Gestion Administrativa 
existe la de  correlación  de  0.364  indica  que  existe la  magnitud de la 
correlación  entre ambas variables es positiva y moderada. En cuanto  al  
nivel  de  significancia,  el  valor  de  p = 0.000 (Sig. Bilateral),  menor  a  
un  α = 0.05 nos permite  señalar  que  existe menos de un 5% de 
probabilidades de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta. 
De la Hipótesis Especificas:  
Tabla 1 Resultado acerca de la relación entre el plan anual de 
contrataciones en sus diferentes dimensiones  y la gestión 
administrativas. 
 
Tabla 2  Resultado acerca de la relación entre la gestión administrativa en   











































Gestion Administrativa  
Dimensiones  























 En referencia a la hipótesis general planteada HG1, los resultados 
demuestran que la correlación entre el plan anual de contrataciones y la 
gestión administrativa es positiva y moderada, debido a que el coeficiente 
de correlación es de 0.364. Estas evidencias significan que el plan anual 
de contrataciones en la institución se encuentra en un buen nivel por lo 
que conlleva a que exista una buena gestión administrativa.  
 Con  respecto  a  la  segunda hipótesis especifica planteada H2,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension formulacion y la gestión administrativa en 
la UGEL N°15 Huarochri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación   es  de  0.360.  
 Con  respecto  a  la  tercera hipótesis especifica planteada H3,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension programacion y la gestión administrativa 
en la UGEL N°15 Huarochiri es  positiva  y  debil,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación   es  de  0.325.  
 Con  respecto  a  la  cuarta hipótesis especifica planteada H4,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre el plan anual de 
contrataciones en su dimension ejecucion y la gestión administrativa en la 
UGEL N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación  es de  0.349.  
 Con  respecto  a  la  quinta hipótesis especifica planteada H5,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre el plan anual de 
contrataciones  en su dimension evaluación y la gestión administrativa en 
la UGEL N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   
coeficiente  de  correlación  es de  0.387.  
 Con  respecto  a  la  sexta hipótesis especifica planteada H6,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en 




N°15Huarochiri  es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   coeficiente  
de  correlación  es de  0.397.  
 Con  respecto  a  la  septima hipótesis especifica planteada H7,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en 
su dimensión organizacion   y  el plan anual de contrataciones en la UGEL 
N°15 Huarochiri es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   coeficiente  
de  correlación  es de  0,372.  
 Con  respecto  a  la  octava hipótesis especifica planteada H8,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa en 
su dimension dirección y la gestión adminsitrativa en la UGEL N°15 
Huarochiri  es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   coeficiente  de  
correlación  es de  0,383.  
 Con  respecto  a  la  novena hipótesis especifica planteada H9,  los  
resultados  muestran  que  la correlación entre la gestión administrativa y 
control  es  positiva  y  moderada,  debido   a   que   el   coeficiente  de  




 Existe una relación  significativa   entre  el  plan anual de 
contrataciones y la gestión administrativa,  normadas   por  el  
Organismo de Supervision y Contrataciones del Estado y el Ministerio  
de Educación  en la  calidad  del  servicio  educativo de  la  UGEL N°15 
Huarochiri- Lima – Provincias año 2016,  porque  el coeficiente 
obtenido  es  de  0.364  trabajado  con  un  nivel  de  significancia de  
0.000;  lo  cual  demuestra que existe una correlación  positiva  y  
moderada.  Por  lo  tanto,  las  variaciones  en  una  de  las  variables,  
por   pequeña  que   sea,   irá  acompañada de variaciones grandes en 
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